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MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: ANÁLISE DOS FLUXOS POTENCIAIS  
DE COMÉRCIO NO MERCOSUL
1. Introdução
Os processos de integração regional têm apresentado sistematicamente, como uma de suas 
conseqüências mais importantes, a criação de oportunidades de negócios entre agentes 
econômicos envolvidos, mesmo naquelas áreas não cobertas por acordos setoriais específicos. 
É um processo de criação e apropriação de economias externas, mais associado à superação de 
custos com infra-estrutura e dificuldades relacionadas à informação do que à celebração de 
acordos formais.
Entre os agentes beneficiados por este processo merecem destaque as empresas nacionais de 
menor porte, ágeis na identificação de novas oportunidades de negócios e segmentos de 
mercado a serem explorados. Sobretudo para aquelas empresas com pouca ou nenhuma 
experiência no mercado internacional, a recomendação freqüente tem sido a de iniciar estes 
envolvimentos nos mercados menos exigentes dos países mais próximos.
O estudo pretende contribuir para este processo, analisando os fluxos de comércio recente 
entre os países do Mercosul, e procurando identificar oportunidades que poderiam ser 
exploradas por micro e pequenas empresas. Seu objetivo específico é mapear os fluxos 
potenciais de comércio e os produtos relevantes para os segmentos de micro e pequenos 
produtores da Região.
O estudo está divido em três seções. Segue-se a esta introdução, a apresentação da 
metodologia utilizada na seleção de produtos e na determinação do potencial de comércio 
para as micro e pequenas empresas do Mercosul ampliado. Na terceira seção são comentados 




• “Las PyMEs exportadoras exitosas argentinas: hacia la construcción de ventajas 
competitivas”; Virgina Morí Koeing , Darío Milesi e Gabriel Yoguel. FUNDES.
• Importação e Exportação FOB para os países do “Mercosul ampliado” por produtos 
CUCI revisão 2 (CUCI rev.2) para os anos de 1996 a 2001, fornecidos pela Cepal.
b) Procedimentos para seleção da amostra
O primeiro estudo mencionado acima apresenta os ramos de atividade com predomínio de 
exportações de pequenas e médias empresas argentinas no ano de 1999. São 62 ramos de 
atividade divididos em 7 blocos setoriais. Portanto, não se utiliza a nomenclatura CUCI2 na
denominação de produtos. Para resolver este problema e tomar possível a consulta aos dados 
de importação e exportação dos países do Mercosul (segundo trabalho mencionado acima), foi 
feita uma tradução “artesanal” para a CUCI2. Em função da abrangência de muitos ramos, tais 
como os ligados ao setor têxtil, foram encontrados 181 produtos na nomenclatura CUCI2.
Tal lista constitui a amostra de produtos exportados pelas micro e pequenas empresas para os 
países do “Mercosul ampliado” (a exceção do' Brasil), utilizada para a realização dos 
exercícios de simulação previstos neste estudo.
Entretanto, é importante salientar que na apresentação dos resultados foi mantida a 
nomenclatura utilizada pela FUNDES. Ou seja, uma vez feita a consulta à base fornecida pela 
Cepal, os dados foram reagrupados em ramos de atividade, conforme apresentado no estudo 
realizado pela FUNDES.
c) Cálculo do potencial de crescimento das exportações
A seguir foram levantados os valores importados pelos países do Mercosul ampliado para este 
grupo de produtos, entre 1996 e 2001, e identificadas as taxas de crescimento das importações 
neste período. Foram eliminados desta lista os produtos que: (i) nunca foram importados pelo 
país; ou (ii) foram importados esporadicamente, ou seja, em menos de três dos seis anos da 
série tomada como referência; ou (iii) apresentaram taxas de crescimento iguais ou menores 
que zero nos três últimos biênios. Este critério foi aplicado para cada país separadamente.
Para identificar o potencial de crescimento das importações destes países, da lista mencionada 
acima, foi selecionado o maior valor importado entre 1996 e 2001 (pico de importação) e a 
última taxa de crescimento positiva alcançada neste período para cada produto. O objetivo foi 
usar como referência o valor histórico de importação recorde da década de noventa, 
desprezando, assim, os efeitos da crise do final dos anos noventa sobre os fluxos de comércio 
na Região. Neste caso, o potencial de crescimento teria dois componentes: a recuperação das 
exportações; e o crescimento decorrente da aplicação da taxa de crescimento sobre o pico de 
importação.
Com vistas a avaliar o crescimento potencial das exportações argentinas1 nos distintos 
mercados, foi aplicado o market-share2 obtido pela Argentina em 2001. sobre o potencial de 
crescimento das importações (para cada produto e cada país), conforme descrito no parágrafo 
anterior. Para os produtos cuja participação da Argentina foi zero, foi considerada a média da 
participação desta para o conjunto dos produtos importados por determinado país. O 
pressuposto subjacente a esta hipótese é de que o potencial crescimento das exportações fosse 
avaliado com base na premissa de que o market-share da Argentina nos distintos países 
mantenha-se inalterado em relação àquele alcançado no ano de 2001. Ou seja, o cálculo do 
potencial de crescimento das exportações brasileiras de micro e pequenas empresas baseou-se 
na aplicação da hipótese de “constant market-share”, comumente utilizada em exercícios de 
avaliação de oportunidades comerciais entre países.
1 A  Argentina foi utilizada co m o  exem plo, de forma a tornar a explicação o  mais claro possível.
2 Exportações argentinas para o  país i para o  produto j sobre as im portações totais do país i do  produto j
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O exercício descrito acima foi repetido separadamente para cada um dos países que formam o 
“Mercosul ampliado”. Na ausência de informação sobre a pauta de produção e exportação das 
micro e pequenas empresas para os demais países do Mercosul, tomou-se como referência a 
lista de produtos definida para a Argentina.
No caso brasileiro, foram trabalhadas informações específicas, utilizando-se as seguintes bases 
de dados:
• exportações FOB das microempresas brasileiras em 2001 -  3.268 produtos 
Nomenclatura Comum do Mercosul a 6 dígitos (NCM-6), fonte Secex-Midc e Rais- 
MTb.
• exportações FOB das pequenas empresas brasileiras em 2001 -  2957 produtos NCM-6, 
fonte Secex-Midc e Rais-MTb.
• importação e exportação FOB para os países do “Mercosul ampliado” por produtos 
CUCI revisão 2 (CUCI rev.2) para os anos de 1996 a 2001, fornecidos pela Cepal.
Com base nos dois primeiros arquivos mencionados acima, foi feita uma lista comum, cujo 
objetivo era identificar o valor total das exportações realizadas por ambas as categorias de 
empresas -  micro e pequenas -, ou por cada uma isoladamente. Foram excluídos desta 
listagem os produtos que, embora tenham sido registrados como importações de micro e 
pequenas empresas, são produzidos tipicamente por grandes empresas, as quais utilizam 
empresas comerciais exportadoras ou trading companies para exportá-los. Com a colaboração 
de técnicos do Sebrae foi definida uma lista de produtos que representasse efetivamente o 
perfil de produção da micro e pequena empresa brasileira.
Com base na lista depurada, os produtos restantes foram ordenadas em ordem decrescente de 
valor, selecionando-se uma amostra daqueles que representam % das exportações totais das 
micro e pequenas empresas.
Com base neste critério, foram encontrados 143 produtos NCM, dos quais 138 foram 
exportados por ambas as categorias; 2 foram exportados apenas por microempresas, e 3 apenas 
por pequenas empresas..
A esta lista aplicou-se o tradutor NCMxCUCI2, gerando-se uma amostra de 113 produtos na 
nomenclatura CUCI2. Tal lista constitui a amostra de produtos exportados pelas micro e 
pequenas empresas brasileiras utilizada para a realização dos exercícios de simulação 
previstos.
O cálculo do potencial de crescimento das exportações brasileiras segue a mesma metodologia 
adotada para os demais países.
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Como resultado da aplicação da metodologia definida na seção anterior, foi calculado o 
potencial de crescimento das exportações das micro e pequenas empresas para o comércio 
intraMercosul (ampliado). No Quadro 1 apresenta-se a síntese dos resultados detalhados nas 
planilhas constantes do anexo. O potencial de crescimento das exportações alcança U$2,6 
bilhões. A expansão das exportações das micro e pequenas empresas brasileiras responde por 
cerca de 2/3 do potencial total de crescimento, o que representa cerca de U $l,6  bilhão. Juntos, 
o Brasil e a Argentina são responsáveis por mais de 90% do potencial total de crescimento das 
exportações das micro e pequenas empresas da Região, ou seja, U$2,4 bilhões dos U$ 2,6 
bilhões correspondem à expansão das vendas externas das micro e pequenas empresas 
estabelecidas nesses dois países.
3. Fluxo potencial de comércio das micro e pequenas empresas no Mercosul
Quadro 1
Potencial de Crescimento das Exportações dos Países do Mercosul Intra-Bloco (em U$ 1.000)
País
Exportador Potencial Total (2001)
Participação
Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai Uruguai
Argentina 827.166 - 5,8% 57,4% 21,4% 11,3% 4,1%
Bolívia 11.938 15,5% - 30,9% 45,1% 7,6% 0,8%
Brasil 1.594.021 60,7% 6,4% - 10,4% 17,4% 5,1%
Chile 89.466 11,7% 37,9% 31,7% - 17,6% 1,2%
Paraguai 46.902 18,1% 2,1% 46,5% 30,4% - 2,9%
Uruguai 65.565 23,1% 1,0% 39,1% 5,1% 31,8% -
Total Geral 2.635.058
Fonte: Banco de Dados da CEPAL.
Nos Quadro 2 a 7 são apresentados, para cada um dos países que participaram do exercício 
(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), dez produtos/setores de atividade para 
os quais o potencial de crescimento das exportações das micro e pequenas empresas é mais 
significativo, bem como a respectiva distribuição das exportações pelos mercados dos demais 
países do bloco.
Importante salientar que para todos os países analisados, à exceção do Brasil, este conjunto de 
dez produtos representa, em média, 80% das vendas potenciais, evento que sugere a existência 
de um pequeno número de produtos de micro e pequenas cujas exportações para os países 
vizinhos podem crescer nos próximos anos. No caso brasileiro, esta concentração é um pouco 
menor, ainda que também possa ser considerada elevada: os dez principais produtos 
respondem por 54% do potencial de crescimento das exportações.
Quadro 2




(2001) Bolívia Brasil Chile Paraguai Uruguai
Fabricação de gases comprimidos e 
liquefeitos 391.382 0,0% 70,2% 27,5% 0,3% 2,0%
Fabricação de tubos, válvulas e outros 
componentes 50.731 0,0% 99,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Fabricação de tecidos e artigos de ponto 41.762 2,4% 0,0% 78,4% 5,8% 13,4%
Elaboração de queijos 40.346 1,7% 0,0% 9,0% 89,3% 0,0%
Fabricação de linhas e cabos isolados 39.249 1,6% 83,9% 6,5% 7,7% 0,3%
Elaboração de carnes 38.057 0,0% 94,4% 4,3% 0,4% 0,9%
Fabricação de máquinas ferramentas 23.576 79,3% 0,0% 0,0% 0,9% 19,8%
Fabricação de geradores de vapor 20.685 13,1% 85,0% 0,0% 1,7% 0,2%
Preparação de conservas de frutas e 
legumes 20.337 0,2% 99,5% 0,1% 0,0% 0,2%
Elaboração de bebidas gasosas, exceto 
sodas 14.262 0,0% 0,0% 11,3% 82,9% 5,7%
Subtotal 680.388
Demais Setores 146.828
Total Geral 827.166 5,8% 57,4% 21,4% 11,3% 4,1%
Fonte: Banco de Dados da CEP AL.
Quadro 3




(2001) Argentina Brasil Chile Paraguai Uruguai
Fabricação de gases comprimidos e 
liquefeitos 3.990 1,8% 4,9% 93,1% 0,1% 0,1%
Fabricação de vestuário exceto 
artigos de pele e couro 2.958 11,9% 72,4% 2,3% 13,0% 0,4%
Fabricação de roupas íntimas, roupas 
para dormir e para praia 655 7,3% 80,0% 3,8% 8,3% 0,6%
Fabricação de máquinas para 
elaboração de alimentos, bebidas e 
tabaco 545 34,9% 11,3% 51,0% 2,1% 0,8%
Fabricação de móveis e partes de 
móveis 379 96,5% 0,0% 2,4% 0,4% 0,8%
Fabricação de bombas, compressores 
e válvulas 256 57,5% 3,8% 35,8% 0,0% 2,9%
Fabricação de tubos, válvulas e 
outros componentes 239 24,0% 75,6% 0,3% 0,1% 0,0%
Fabricação de equipamentos de 
controle de processos industriais 229 57,8% 42,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Fabricação de linhas e cabos 
isolados 182 23,1% 64, 6% 1,0% 11,2% 0,2%
Fabricação de produtos metálicos e 






11.938 15,5% 30,9% 45,1% 7,6% 0,8%
Fonte: Banco de Dados da CEP AL.
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Quadro 4




(2001) Argentina Bolívia Chile Paraguai Uruguai
7849
Outros peças e acessórios, 
n.e.s. de veículos de motor que 
estão dentro dos títulos 722, 
781,782 ou 783
349.377 93,7% 0,1% 0,4% 2,7% 3,1%
74422
Guindastes de navios; 
guindastes (à exceção dos 
guindastes de cabo); 
guindastes móveis
74.501 98,7% 0,4% 0,1% 0,4% 0,4%
9310 Transações espec. e prod, não classif. de acordo com o tipo 68.192 97,9% 0,4% 1,8% 0,0% 0,0%
7431
Bombas de ar, bombas a vácuo 
ou compressores de gás 
(incluindo motores e bombas e 
compressores turbo)
66.528 71,2% 3,7% 17,1% 0,0% 8,0%
7139
Peças, n.e.s. de motores de 
pistão de combustão interna 
que estão dentro dos títulos 
713,2, 713,3 e 713,8
61.315 90,5% 0,3% 4,1% 4,4% 0,7%
7523
Unidades de processam, 
digitais, processadores digitais 
aritméticos, lógicos e controle
54.283 85,7% 0,2% 6,1% 5,0% 3,0%
7525
Unidades periféricas, incluindo 
controle e unidades adaptadas 
(conectáveis diretamente ou 
indiretamente à unidade 
central)
49.711 95,8% 0,0% 1,3% 2,9% 0,0%
71622 Geradores de corrente alternada 49.420 4,2% 93,4% 1,5% 0,9% 0,0%
82192 Móveis, n.e.s de madeira 40.457 78,2% 0,9% 8,0% 0,7% 12,1%
09809 Outras preparações alimentícias 38.596 64,4% 0,5% 0,4% 34,6% 0,0%
Subtotal 852.380
Demais Setores 741.641
Total Geral 1.594.021 60,7% 6,4% 10,4% 17,4% 5,1%
Fonte: Banco de Dados da CEPAL.
Quadro 5
7




(2001) Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai
Construção de embarcações de 
recreio e esporte 23.123 0,0% 99,1% 0,3% 0,6% 0,0%
Elaboração de sorvetes 13.181 11,8% 8,4% 0,0% 79,7% 0,0%
Fabricação de armas e munição 11.580 0,0% 33,3% 66,5% 0,2% 0,0%
Fabricação de gases comprimidos e 
liquefeitos 7.880 9,1% 0,1% 89,2% 0,4% 1,1%
Fabricação de linhas e cabos 
isolados 5.956 1,1% 1,4% 97,3% 0,2% 0,0%
Fabricação de vestuário exceto 
artigos de pele e couro 4.022 17,5% 63,6% 0,9% 14,5% 3,5%
Fabricação de tubos, válvulas e 
outros componentes 3.190 13,7% 0,1% 85,9% 0,1% 0,1%
Fabricação de máquinas para 
elaboração de alimentos, bebidas e 
tabaco 2.916 81,0% 0,1% 16,1% 2,8% 0,0%
Elaboração de bebidas gasosas, 
exceto soda 1.673 67,1% 0,0% 1,2% 29,7% 2,0%







Fonte: Banco de Dados da CEP AL.
Quadro 6




(2001) Argentina Bolívia Brasil Chile Uruguai
Elaboração de carnes 16.690 0,2% 0,0% 69,3% 30,4% 0,1%
Fabricação de gases comprimidos e 
liquefeitos 5.767 24,9% 0,0% 12,9% 61,8% 0,3%
Fabricação de tubos, válvulas e outros 
componentes 3.689 5,3% 0,0% 94,7% 0,0% 0,0%
Fabricação de vestuário exceto artigos 
de pele e couro 2.782 80,3% 4,0% 2,5% 0,2% 13,0%
Fabricação de máquinas para 
elaboração de alimentos, bebidas e 
tabaco 1.903 47,1% 0,3% 27,3% 25,3% 0,0%
Fabricação de roupas íntimas, roupas 
para dormir e para praia 1.748 78,0% 4,9% 4,5% 0,3% 12,3%
Fabricação de geradores de vapor 1.659 0,0% 0,3% 99,7% 0,0% 0,0%
Fabricação de bombas, compressores 
e válvulas 1.203 65,2% 0,3% 0,0% 24,2% 10,2%
Fabricação de instrumentos de ótica e 
equipamentos fotográficos 994 2,3% 0,1% 92,3% 5,3% 0,0%
Fabricação de equipamentos de 
controle de processos industriais 980 23,9% 0,1% 0,0% 76,0% 0,0%
Subtotal 37.415
Demais Setores 9.487
Total Geral 46.902 18,1% 2,1% 46,5% 30,4% 2,9%
Fonte: Banco de Dados da CEP AL.
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Quadro 7




(2001) Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai
Fabricação de tecidos e artigos de 
ponto 13.744 7,8% 0,0% 0,0% 0,2% 92,1%
Elaboração de cames 10.436 2,0% 0,0% 85,7% 3,6% 8,7%
Elaboração de queijos 6.771 23,0% 0,8% 0,0% 9,9% 66,3%
Fabricação de gases comprimidos e 
liquefeitos 6.180 25,1% 0,0% 62,8% 12,0% 0,1%
Fabricação de vestuário exceto 
artigos de pele e couro 5.326 48,5% 0,0% 41,8% 0,7% 9,0%
Fabricação de tubos, válvulas e 
outros componentes 5.220 0,3% 0,0% 99,7% 0,0% 0,0%
Fabricação de bicicletas 2.156 72,1% 0,1% 0,0% 26,0% 1,8%
Fabricação de roupas íntimas, roupas 
para dormir e para praia 1.987 61,4% 0,1% 36,8% 0,8% 1,0%
Fabricação de bombas, compressores 
e válvulas 1.856 95,7% 0,3% 0,8% 3,3% 0,0%






65.565 23,1% 1,0% 39,1% 5,1% 31,8%
Fonte: Banco de Dados da CEPAL.
Entre os produtos produzidos pelas micro e pequenas empresas com maior potencial de 
crescimento destacam-se principalmente aqueles originários da Argentina e do Brasil, pela 
ordem: (i) gases comprimidos e liquefeitos (Argentina); (ii) peças e acessórios de veículos 
automotores (Brasil); (iii) guindastes móveis (Brasil); (iv) bombas de ar e compressores 
(Brasil); (v) peças de motores de combustão (Brasil); (vi) unidades de processamento digital 
(Brasil); (vii) tubos e válvulas (Argentina); (viii) unidades periféricas (Brasil); (ix) geradores 
de corrente alternada (Brasil); e (x) fabricação de tecidos e artigos de ponto (Argentina).
Evidentemente que a elevada participação das micro e pequenas empresas brasileiras e 
argentinas no comércio intra-regional, conforme discutido mais acima, reflete-se na 
distribuição do potencial de crescimento das exportações dos diversos países. Não só os 
valores do comércio bilateral Argentina-Brasil são muito elevados, mas também as micro e 
pequenas empresas dos demais países, via-de-regra, privilegiam em suas exportações os 
mercados dos maiores países da Região. No caso das exportações bolivianas, entre os dez 
principais produtos, quatro são preferencialmente vendidos no mercado brasileiro, três no
10
mercado da Argentina e três no mercado do Chile. No caso das exportações deste último país, 
5 produtos são vendidos preferencialmente no mercado brasileiro, 2 no mercado da Argentina 
e da Bolívia e 1 no mercado do Paraguai. As exportações das micro e pequenas empresas 
paraguaias são destinadas preferencialmente ao mercado do Brasil e da Argentina -  com 4 
produtos cada -  e marginalmente para o mercado chileno. Finalmente, no caso das micro e 
pequenas empresas uruguaias, dos 10 principáis produtos vendidos no mercado regional, 5 
encontram mercado preferencial no Brasil, 3 na Argentina e 2 no Paraguai.
Desnecessário salientar que qualquer análise mais profunda acerca do potencial de 
crescimento das exportações das micro e pequenas empresas do Mercosul - que vise, por 
exemplo, indicar setores para os quais seriam eventualmente desenhadas políticas e definidos 
instrumentos de apoio às vendas externas -, deverá requerer, da parte do gestor de política 
econômica, um exame bem mais acurado dos resultados gerados pelo presente exercício.
u
otencíal de crescimento das exportações argentinas para os países do Mercosul (em US$ mil)
C U C I2
B O L ÍV IA B R A S IL C H IL E P A R A G U A I U R U G U A I
PICO IMP 1TXCRESC I PART. ARG | EXP ARG PICO IMP I TXCRESC IPART. ARG 1 EXP ARG PICO IMP I TXCRESC IPART. ARG I EXP ARG PICO IMP I TXCRESC I PART. ARG I EXP ARG PICO IMP I TXCRESC I PART. ARG I EXP ARG
)nstrução de embarcações de recreio e esporte 3,178 4505.8% 7.43% 10,870.6 23,682 46.6% 1.86% 430.9 13,145 48.8% 2.07% 311.2 2,372 212.5% 2.22% 160.7
lição de livros, folhetos, partituras e  outras publicações 19,598 12.6% 5.97% 849.6 52,993 10.3% 10.49% 2,032.4 11,841 56.7% 26.10% 3,211.9 689 56.2% 55.80% 220.5
aboração de bebidas gaseosas, exceto soda 10,518 26.9% 0.01% 0.3 4,339 32.1% 86.00% 1,614.1 11,487 160.3% 59.31% 11,828.5 5,596 17.6% 41.09% 819.0
abo ração de cal e gesso 158 10.7% 71.93% 43.8 899 33.4% 0.53% 3.4 9,085 31.8% 89.68% 2,592.3 502 81.2% 15.94% 65.0 1,903 16.5% 51.08% 425.5
aboração de carnes 108,538 31.3% 39.25% 35,929.4 183,578 8.3% 4.86% 1,620.2 634 159.8% 10.64% 160.3 11,688 18.9% 15.75% 347.3
aboração de massas alimentícias secas 1,947 30.6% 14.35% 201.8 9,121 53.4% 17.05% 1,038.4 2,104 1.0% 46.01% 447.3
aboração de polpas, doces e marmeladas 914 2.5% 47.16% 150.8 7,537 6.8% 17.67% 91.2 859 143.8% 49.25% 833.6 912 12.6% 59.76% 68.6
aboração de queijos 2,042 56.7% 43.03% 676.1 16,173 69.5% 18.74% 3,650.9 5,913 693.7% 84.92% 36,018.9
aboração de sidra e otras bebidas alcoólicas 2,851 29.4% 30.80% 257.7 15,147 12.0% 5.76% 425.3 10,034 3.9% 2.60% 10.2
aboração de sorvetes 20,325 7.7% 7.04% 552.8 37,326 1.6% 14.37% 352.8 31,942 87.5% 18.86% 7,480.6
ibricação de acumuladores, pHhas e  baterias primárias 9,701 25.1% 0.33% 14.2 178,065 2.3% 0.29% 115.3 48,206 0.8% 0.86% 41.8 18,195 7.2% 1.33% 80.9
ibricação de aparatos de distribuição e controle de energia elétrica 3,519 124.3% 3.30% 144.2 351,711 21.5% 9.07% 6,866.4 43,598 25.9% 2.13% 380.5 8,848 368.1% 5.26% 2,113.3
tbricação de aparatos de uso doméstico 1,475 9.7% 0.94% 2.2 28,365 9.5% 0.06% 6.1
ibricação de armas e munição 6,987 749.0% 0.61% 358.0 21,029 200.8% 1.71% 966.1 2,131 14.5% 6.30% 28.6 3,945 18.8% 5.01% 167.9 848 3.7% 2.67% 13.5
ibricação de artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário 2,924 159.9% 5.16% 266.1 40,448 5.2% 0.45% 9.6 4,243 13.7% 3.21% 28.9 13,235 1.5% 7.04% 201.9
tbricação de artigos para esporte 1,447 142.8% 0.58% 12.5 52,656 6.6% 1.32% 582.2 30,070 25.1% 5.46% 992.2 5,325 110.8% 2.43% 226.6 3,427 9.3% 2.82% 17.5
tbricação de bicicletas 2,462 75.9% 0.04% 0.8 11,187 31.6% 6.30% 322.5 5,864 140.2% 0.11% 12.0 2,391 9.4% 0.14% 1.7
tbricação de bombas, compressores e válvulas 18,703 21.6% 15.15% 2,664.7 236,751 12.7% 8.92% 3,305.4 66,900 21.4% 2.09% 841.3 10,426 153.2% 3.79% 605.1
tbricação de calçado de tela, plástico, borracha e outros materiais 14,930 87.2% 1.25% 172.0 162,023 16.8% 0.88% 1,328.3 136,946 1.7% 0.54% 109.0 29,059 88.7% 5.16% 2,312.0 24,060 2.2% 7.33% 294.2
tbricação carrrocerias veículos automotores, fabricação reboques/semi-reboques 2,089 19.7% 17.22% 295.6 24,906 16.1% 8.81% 524.0 26,821 77.3% 4.31% 1,436.3 3,416 25.2% 22.55% 577.3
tbricação de equipamentos de controle de processos industriais 27,108 22.1% 0.66% 39.4 1,090,495 25.8% 0.04% 164.5 469,176 7.8% 0.08% 75.7
tbricação de equipamentos de elevação e manipulação 580 24.6% 3.88% 18.0 11,895 44.1% 0.26% 19.9 12,554 0.8% 1.12% 85.3 500 4.6% 13.38% 51.0 638 7.8% 21.08% 62.9
tbricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos 708 3.8% 0.75% 1.5 89,099 12.2% 0.13% 13.7 14,395 11.0% 0.38% 6.1 9,031 0.4% 4.81% 28.4
tbricação de escovas de madeira 13 37.5% 7.43% 0.5 168 17.5% 6.30% 6.1 121 37.5% 10.00% 12.6
tbricação de escovas e pincéis 1,952 14.2% 0.46% 1.3 15,459 9.1% 0.65% 24.7 2,813 22.8% 5.58% 35.8 2,906 4.5% 12.29% 78.2
tbricação de fomos, fornalhas e queimadores 303 61.2% 35.64% 66.1 24,118 125.8% 0.90% 274.3 11,014 53.4% 2.71% 281.5 299 235.3% 1.27% 11.7 1,457 244.4% 4.53% 173.4
tbricação de gases comprimidos e liquefeitos 267 147.2% 3.72% 16.6 882,370 55.2% 36.62% 274,709.0 190,492 91.8% 54.18% 107,677.0 23,848 5.3% 96.64% 1,221.1 15,437 16.6% 91.92% 7,758.8
tbricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras 11,853 15.4% 1.39% 69.4 22,434 30.8% 2.30% 317.3 35,519 12.5% 2.16% 323.4
tbricação de geradores de vapor 1,629 148.9% 74.01% 2,701.7 52,657 360.1% 7.35% 17,583.3 1,102 114.0% 24.97% 355.9 559 9.2% 14.79% 44.3
tbricação de instrumentos de ótica e equipamentos fotográficos 864 42.3% 32.64% 119.4 207,171 50.8% 0.02% 26.4 15,877 16.3% 0.05% 1.9 5,020 117.7% 3.29% 267.8
tbricação de instrumentos musicais 501 11.8% 7.43% 4.4 56,768 24.1% 0.12% 56.2 7,693 11.4% 0.31% 7.2 2,238 76.1% 14.35% 465.7
tbricação de jogos e brinquedos 12,361 5.0% 3.39% 20.8 168,538 25.7% 1.50% 1,326.5 86,253 81.9% 0.50% 452.5 25,503 3.9% 5.45% 418.7
tbricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação 2,021 38.5% 7.43% 70.7 51,523 9.5% 4.84% 1,119.1 10,755 8.7% 6.91% 64.9 4,492 125.2% 2.96% 166.5
tbricação de lápis, lapiseira e canetas 3,246 122.9% 0.08% 4.0 39,999 17.7% 7.35% 833.5 24,876 11.2 % 0.68% 50.8 8,836 51.4% 0.14% 11.1 5,323 1.6% 2.74% 45.0
tbricação de linhas e cabos isolados 15,105 30.8% 7.11% 635.5 621,399 72.2% 7.33% 32,918.4 82,117 15.9% 6.35% 2,552.0 15,341 53.9% 16.96% 3,008.0 22,629 3.8% 15.65% 135.0
tbricação de locomotivas e material rodante para ferrovias 1,658 163.0% 13.63% 532.2 29,147 1.5% 8.54% 143.9 7,990 93.9% 7.03% 637.1 26 2500.0% 14.35% 93.3 670 124.2% 31.03% 430.1
tbricação de maletas, bolsas e  similares 1,312 3.8% 0.69% 0.3 50,169 23.5% 0.14% 32.7 17,793 16.4% 1.02% 43.6 9,753 1.3% 0.36% 0.5 4,726 5.4% 7.59% 118.2
tbricação de máquinas ferramentas 17,653 889.5% 11.90% 18,688.8 5,086 45.3% 9.14% 219.6 29,525 5.2% 22.42% 4,668.1
tbricação de máquinas para agricultura exceto tratores 4,714 54.8% 16.72% 856.4 31,513 4.6% 0.56% 125.0 30.529 131.5% 2.48% 1,397.0 11,173 2.5% 1.06% 69.5 17,966 48.2% 10.29% 2,386.2
tbricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco 24,496 2.6% 28.53% 180.6 430,018 13.9% 3.08% 7,188.0 199,013 11.9% 3.37% 3,600.1 12,946 23.7% 16.25% 1.609.3 25,959 0.4% 7.70% 697.3
tbricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e couro 7,397 22.7% 0.01% 0.2 209,363 10.0% 0.01% 12.1 18,122 31.7% 0.02% 2.8 2,864 3.0% 8.61% 203.9 6,245 8.4% 16.51% 856.2
tbricação de máquinas para metalúrgica 86,877 42.7% 0.08% 76.3 17,290 5.9% 6.30% 1,070.4 52 43.8% 14.35% 7.4 124 258.8% 78.69% 302.1
tbricação de motocicletas 15,055 1.2% 6.30% 592.8 40,394 41.3% 14.35% 7,036.8
itomotores 6,536 170.8% 0.15% 20.3 102,855 12.8% 3.99% 2,006.2 21,700 2.6% 1.44% 173.1 3,387 5.7% 1.13% 36.6
otencial de crescimento das exportações argentinas para os países do Mercosul (em US$ mil)
BOLÍVIA BRASIL CHILE PARAGUAI URUGUAI ^ ;
PICO IMP I TXCRESC I PART. ARG | EXPARG PICO IMP I TXCRESC | PART. ARG | EXP ARG PICO IMP I TXCRESC I PART. ARG | EXPARG PICO IMP I TXCRESC | PART. ARG EXPARG PICO IMP I TXCRESC | PART. ARG | EXPARG
íbricação de móveis e partes de móveis
ibricação de partes de calçados
íbricação de produtos de barrocha
íbricação de produtos de cerâmica retrataria
íbricação de produtos de laboratório, substâncias químicas medicinais
íbricação de produtos de madeira e palha
íbricação de produtos metálicos e montagem estrutural
ibricaçâo de produtos minerais não-metálicos
íbricação de recipientes metálicos
íbricação de relógios
íbricação de roupas íntimas, roupas para dormir e para praia
bricação de tanques, depósitos e recipientes de metal
íbricação de tapetes
íbricação de tecidos e artigos de ponto
íbricação de tubos, vávulas e outros componentes
íbricação de vestuário exceto artigos de pele e couro
3dras cortadas, talhadas e acabadas
■eparação de conservas de frutas e legumes
41,367 19.2% 4.40% 861.6 3,614 20.5% 10.87% 80.6 23,647 2.8% 5.43% 336.7
1,548 16.1% 3.10% 36.7 12,768 15.4% 13.15% 1,088.8 8,877 3.6% 8.36% 123.1 553 85.2% 48.67% 425.4 4,316 11.7% 36.13% 1,213.8
2,872 11.7% 4.26% 25.7 203,744 2.2% 2.48% 321.1 32,682 0.2% 1.76% 115.0 5,177 2.9% 8.11% 123.3
2,359 54.5% 7.43% 235.7 35,015 9.1% 0.01% 0.9 11,692 31.5% 3.40% 187.6 882 45.8% 8.33% 72.2 1,130 113.2% 0.81% 16.4
287,317 0.6% 2.42% 959.0 114,221 6.1% 3.39% 641.2 6,065 21.1% 20.33% 465.6 28,379 1.2% 48.40% 170.0
35,630 32.6% 8.15% 2,477.4 32,736 16.3% 1.99% 402.1 2,183 29.2% 30.01% 632.5 12,693 96.6% 9.60% 1,177.6
5,523 24.8% 8.72% 422.3 57,667 25.4% 10.27% 5,212.2 69,519 26.4% 5.58% 2,930.7 11,546 2.1% 40.10% 3,165.4
1,918 20.4% 1.01% 12.2 123,557 1.0% 3.74% 608.5 31,086 26.9% 2.68% 315.1 1,137 38.7% 35.49% 236.8 2,505 36.2% 61.54% 638.7
2,534 13.3% 2.41% 8.1 22,153 13.2% 5.12% 492.9 6,922 8.0% 19.65% 857.4
566 58.1% 0.23% 1.1 28,323 3.0% 0.01% 1.3 24,337 7.2% 0.05% 5.1
13,735 82.8% 2.27% 320.1 149,079 10.5% 0.96% 996.4 225,320 2.1% 1.27% 59.9 13,006 18.1% 4.24% 153.1 31,842 23.8% 12.33% 935.4
4,432 63.4% 60.61% 3,875.3 10,926 32.3% 3.01% 246.8 7,314 204.5% 5.92% 885.5 3,796 4.2% 57.76% 2,043.2 1,636 79.6% 45.23% 1,129.8
987 40.4% 7.43% 65.6 23,668 13.5% 0.89% 131.3 1,909 53.7% 3.65% 91.2
9,644 141.6% 7.43% 1,014.8 50,211 11.8% 81.21% 32,738.7 2,964 465.6% 14.35% 2,404.7 8,387 17.8% 61.79% 5,603.5
164 42.6% 7.43% 14.2 512,068 78.2% 7.35% 50,679.0 1,154 3.8% 6.30% 17.4 176 67.6% 0.57% 0.7 441 28.6% 15.75% 19.8
22,722 87.1% 1.71% 436.2 377,532 8.7% 1.49% 3,754.3 429,155 1.6% 0.86% 60.1 26,973 142.0% 3.72% 1,475.5 56,713 14.5% 10.93% 902.0
762 8.4% 0.21% 0.7 3,347 28.8% 10.74% 235.3
2,101 31.9% 5.33% 35.7 80,953 9.2% 51.25% 20,240.8 10,166 2.7% 3.80% 10.4 798 0.4% 26.03% 50.5
48,085.5 474,457.3 177,044.3 93,595.2 33,983.4
















BOLIVIA BRASIL I CHILE PARAGUAI URUGUAI
Construção de embarcações de recreio e esporte 11,774 92.3% 3.66% 2.6% 1.4% 0.0%
Edição de livros, folhetos, partituras e outras publicações 6,314 13.5% 0.00% 32.2% 50.9% 3.5%
Elaboração de bebidas gaseosas, exceto soda 14,262 0.0% 0.00% 11.3% 82.9% 5.7%
Elaboração de cal e gesso 3,130 1.4% 0.11% 82.8% 2.1% 13.6%
Elaboração de carnes 38,057 0.0% 94.41% 4.3% 0.4% 0.9%
Elaboração de massas alimentícias secas 1,688 12.0% 0.00% 61.5% 26.5% 0.0%
Elaboração de polpas, doces e marmeladas 1,144 13.2% 7.97% 0.0% 72.9% 6.0%
Elaboração de queijos 40,346 1.7% 0.00% 9.0% 89.3% 0.0%
Elaboração de sidra e otras bebidas alcoólicas 693 37.2% 61.35% 1.5% 0.0% 0.0%
Elaboração de sorvetes 8,386 6.6% 0.00% 4.2% 89.2% 0.0%
Fabricação de acumuladores, pilhas e baterias primárias 252 5.6% 45.73% 16.6% 32.1% 0.0%
Fabricação de aparatos de distribuição e controle de energia elétrica 9,504 1.5% 72.24% 4.0% 22.2% 0.0%
Fabricação de aparatos de uso doméstico 8 26.0% 0.00% 74.0% 0.0% 0.0%
Fabricação de armas e munição 1,534 23.3% 62.98% 1.9% 10.9% 0.9%
Fabricação de artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário 506 52.5% 0.00% 1.9% 5.7% 39.9%
Fabricação de artigos para esporte 1,831 0.7% 31.80% 54.2% 12.4% 1.0%
Fabricação de bicicletas 337 0.2% 0.00% 95.7% 3.6% 0.5%
Fabricação de bombas, compressores e válvulas 7,417 35.9% 44.57% 11.3% 0.0% 8.2%
Fabricação de calçado de tela, plástico, borracha e outros materiais 4,215 4.1% 31.51% 2.6% 54.8% 7.0%
Fabricação carrrocerias veículos automotores, fabricação reboques/semi-reboques 2,833 10.4% 18.50% 50.7% 20.4% 0.0%
Fabricação de equipamentos de controle de processos industriais 280 14.1% 58.83% 27.1% 0.0% 0.0%
Fabricação de equipamentos de elevação e manipulação 237 7.6% 8.40% 36.0% 21.5% 26.5%
Fabricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos 50 3.1% 27.63% 12.2% 0.0% 57.1%
Fabricação de escovas de madeira 19 2.6% 0.00% 31.8% 0.0% 65.5%
Fabricação de escovas e pincéis 140 0.9% 0.00% 17.6% 25.6% 55.9%
Fabricação de fomos, fornalhas e queimadores 807 8.2% 33.99% 34.9% 1.4% 21.5%
Fabricação de gases comprimidos e liquefeitos 391,382 0.0% 70.19% 27.5% 0.3% 2.0%
Fabricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras 710 9.8% 0.00% 0.0% 44.7% 45.5%
Fabricação de geradores de vapor 20,685 13.1% 85.00% 0.0% 1.7% 0.2%
Fabricação de instrumentos de ótica e equipamentos fotográficos 416 28.7% 6.35% 0.5% 64.5% 0.0%
Fabricação de instrumentos musicais 533 0.8% 10.54% 1.4% 87.3% 0.0%
Fabricação de jogos e brinquedos 2,218 0.9% 0.00% 59.8% 20.4% 18.9%
Fabricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação 1,421 5.0% 78.75% 4.6% 11.7% 0.0%
Fabricação de lápis, lapiseira e canetas 944 0.4% 88.25% 5.4% 1.2% 4.8%
Fabricação de linhas e cabos isolados 39,249 1.6% 83.87% 6.5% 7.7% 0.3%
Fabricação de locomotivas e material rodante para ferrovias 1,837 29.0% 7.83% 34.7% 5.1% 23.4%
Fabricação de maletas, bolsas e similares 195 0.2% 16.76% 22.3% 0.2% 60.5%
Fabricação de máquinas ferramentas 23,576 79.3% 0.00% 0.0% 0.9% 19.8%
Fabricação de máquinas para agricultura exceto tratores 4,834 17.7% 2.59% 28.9% 1.4% 49.4%
Fabricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco 13,275 1.4% 54.15% 27.1% 12.1% 5.3%
Fabricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e couro 1,075 0.0% 1.13% 0.3% 19.0% 79.6%
Fabricação de máquinas para metalúrgica 1,456 0.0% 5.24% 73.5% 0.5% 20.7%
Fabricação de motocicletas 7,630 0.0% 0.00% 7.8% 92.2% 0.0%
Fabricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves e veículos automotores 2,236 0.9% 89.72% 7.7% 1.6% 0.0%
Fabricação de móveis e partes de móveis 1,279 0.0% 0.00% 67.4% 6.3% 26.3%
Fabricação de partes de calçados 2,888 1.3% 37.70% 4.3% 14.7% 42.0%
Fabricação de produtos de barrocha 585 4.4% 54.88% 19.6% 21.1% 0.0%
Fabricação de produtos de cerâmica refrataria 513 46.0% 0.18% 36.6% 14.1% 3.2%
Fabricação de produtos de laboratório, substâncias químicas medicinais 2,236 0.0% 42.89% 28.7% 20.8% 7.6%
Fabricação de produtos de madeira e palha 4,690 0.0% 52.83% 8.6% 13.5% 25.1%
Fabricação de produtos metálicos e montagem estrutural 11,731 3.6% 44.43% 25.0% 27.0% 0.0%
Fabricação de produtos minerais não-metálicos 1,811 0.7% 33.59% 17.4% 13.1% 35.3%
Fabricação de recipientes metálicos 1,358 0.6% 0.00% 36.3% 63.1% 0.0%
Fabricação de relógios 7 14.4% 17.65% 68.0% 0.0% 0.0%
Fabricação de roupas íntimas, roupas para dormir e para praia 2,465 13.0% 40.42% 2.4% 6.2% 37.9%
fabricação de tanques, depósitos e recipientes de metal 8,181 47.4% 3.02% 10.8% 25.0% 13.8%
Fabricação de tapetes 288 22.8% 0.00% 45.6% 31.7% 0.0%
Fabricação de tecidos e artigos de ponto 41,762 2.4% 0.00% 78.4% 5.8% 13.4%
Fabricação de tubos, vávulas e outros componentes 50,731 0.0% 99.90% 0.0% 0.0% 0.0%
Fabricação de vestuário exceto artigos de pele e couro 6,628 6.6% 56.64% 0.9% 22.3% 13.6%
Pedras cortadas, talhadas e acabadas 236 0.0% 0.00% 0.0% 0.3% 99.7%
Preparação de conservas de frutas e legumes 20,337 0.2% 99.53% 0.1% 0.0% 0.2%
827,166 5.8% 57.36% 21.4% 11.3% 4.1%
Potencial de crescimento das exportações bolivianas para os países do Mercosul (em USS mil)
C U C I2 A R G E N T IN A B R A SIL C H ILE PAR AG U A I U R U G U A I I
PICO IMP TX  CR ESC I PART. BOL I EXP BOL PICO IMP t x c r e s c I p a r t . b o l I EXP SOL PICO IMP TX CRESC I PART. B O L I EXP BOL PICO IMP TX CRESC I PART. BOL I EXP BOL PICO IMP TX CRESC I PART. BOL I EXP BOL I
Construção de embarcações de recreio e esporte 23,682 46.6% 0.03% 6.1 13,145 48.8% 0.23% 34.4 2,372 212.5% 0.10% 7.4
Edição de  livros, folhetos, partituras e outras publicações 147,790 4.8% 0.06% 21.8 52,993 10.3% 0.23% 42.7 11,841 56.7% 0.02% 1.8 689 56.2% 0.05% 0.2
Elaboração de bebidas gaseosas, exceto soda 8,516 31.5% 0.09% 2.5 10,518 26.9% 0.03% 0.7 4,339 32.1% 0.08% 1.1 1 ,487 160.3% 0.10% 19.9 5,596 17.6% 0.05% 0.9
Elaboração de cal e  gesso 772 10.0% 0.06% 0.4 899 33.4% 0 03% 0.2 9,085 31.8% 0.23% 11.9 502 81.2% 0,10% 0.7 1,903 16.5% 0.05% 0.4
Elaboração de carnes 100,980 4.4% 0.06% 21.6 108,538 31.3% 0.03% 24.0 183,578 8.3% 0.23% 56.1 634 159.8% 0.10% 1.0 11,688 18.9% 0.05% 1.0
Elaboração de massas alimentícias secas 9,121 53.4% 0.23% 11.4 2,104 1.0% 0.10% 1.0
Elaboração de polpas, doces e marmeladas 3,936 4.8% 0.06% 1.0 7,537 6.8% 0.03% 0.1 859 143.8% 0,10% 1.6 912 12.6% 0.05% 0.1
Elaboração de queijos 23,620 14.8% 0.06% 6.3 16.173 69.5% 0.23% 29.2 5,913 693.7% 0.10% 42.4
Elaboração de sidra e otras bebidas alcoólicas 15,147 12.0% 0.03% 1.9 10,034 39% 0.23% 1.8
Elaboração de sorvetes 145,399 22.7% 0.06% 21.3 37,326 1.6% 0.23% 7.0 31,942 87.5% 0.10% 39.5
Fabricação de  acumuladores, pilhas e baterias primárias 119,433 0.7% 0.08% 27.8 178,065 2.3% 0.03% 10.6 48,206 0.8% 0.23% 1.6 18,195 72% 0.10% 7.2
Fabricação de aparatos de distribuição e controle de energia elétrica 351,711 21.5% 0.03% 19.9 43,598 25.9% 0.23% 59.6 8,848 368.1% 0.10% 41.0
Fabricação de aparatos de uso doméstico 36,648 20.7% 0.06% 14.3 28,365 9.5% 0.23% 17.6
Fabricação de armas e munição 21,029 200.8% 0.03% 14.8 2,131 14.5% 0.23% 1.6 3,945 18.8% 0.10% 3.7 848 3.7% 0.05% 0.2
Fabricação de  artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário 92,012 14.7% 0.10% 33.0 40,448 5.2% 0.00% 0.1 4,243 13.7% 0.10% 1.4 13,235 1.5% 0.05% 1.3
Fabricação de artigos para esporte 52,656 6.6% 0.03% 11.5 30,070 251% 0.23% 34.9 5,325 110.8% 0.10% 8.8 3.427 9.3% 0.05% 0.3
Fabricação de bicicletas 17,953 22.8% 0.06% 10.4 11,187 31 6% 0.23% 8.3 5,864 140.2% 0.10% 9.6 2,391 9.4% 0.05% 0.6
Fabricação de bombas, compressores e válvulas 264.040 42.8% 0.06% 147.5 236,751 12.7% 0.03% 9.7 66,900 21.4% 0.23% 91.8 10,426 153.2% 0.05% 7.3
Fabricação de calçado de tela, plástico, borracha e outros materiais 98,383 5.8% 0.06% 8.2 162,023 16.8% 0.00% 4 0 136,946 1.7% 0.04% 7.9 29,059 88.7% 0.04% 17.6 24,060 2.2% 0.05% 1.8
Fabricação de carrrocerias para veículos automotores, fabricação de reboques e semi-reboques 24,906 16.1% 0.03% 1.6 26,821 77.3% 0.23% 52.8 3,416 25.2% 0.10% 3.0
Fabricação de equipamentos de controle de processos industriais 807,222 4.2% 0.06% 132.3 1,090,495 25.8% 0.03% 96.3 469,176 7.8% 0.00% 0.2
Fabricação de equipamentos de elevação e manipulação 6,861 13.2% 0.06% 2.5 1 ,895 44.1% 0.03% 2.0 12,554 0.8% 0.23% 17.8 500 4.6% 0.10% 0.3 638 .7.8% 0.05% 0,1
Fabricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos 48,626 3.7% 0.06% 3.6 89,099 12.2% 0.03% 2.8 14,395 11.0% 0.23% 7.0 9,031 0.4% 0.05% 0.3
Fabricação de escovas de madeira 771 0.3% 0.06% 0.4 168 17.5% 0.23% 0.1 121 37 5% 0.05% 0.1
Fabricação de escovas e pincéis 18,494 2.6% 0.06% 2.5 15,459 9.1% 0.08% 4.1 2,813 22.8% 0.10% 1.2 2,906 4.5% 0.05% 0.3
Fabricação de fornos, fornalhas e queimadores 5,725 24.5% 0.06% 2.9 24,118 125.8% 0.03% 8.0 11,014 53.4% 0.23% 29.5 299 235.3% 0.10% 0.9 1,457 244.4% 0.05% 1.8
Fabricação de gases comprimidos e liquefeitos 17,605 560.8% 0.06% 72.1 882,370 55.2% 0.03% 196.9 190,492 91.8% 2.12% 3,715.1 23,848 5.3% 0.10% 2.5 15,437 16.6% 0.05% 3.9
Fabricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras
22,434 30.8% 0.10% 12.0 35,519 12.5% 0.05% 6.9
Fabricação de geradores de vapor 52,657 360.1% 0.03% 62.8 1,102 114.0% 0.10% 2.0 559 9.2% 0.05% 0.1
Fabricação de instrumentos de ótica e equipamentos fotográficos 66,065 5.0% 0.06% 2.4 207,171 50.8% 0.03% 34.7 15,877 16.3% 0.23% 6 0 5,020 117.7% 0.10% 7.4
Fabricação de instrumentos musicais 56,768 24.1% 0.03% 12.5 7,693 11.4% 0.29% 4.1 2,238 76.1% 0.10% 3.1
Fabricação de jogos e brinquedos 168,538 25.7% 0.00% 0.5 86,253 81.9% 0.10% 73.0 25.503 3.9% 0.05% 3 5
Fabricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação 26,721 42.1% 0.06% 9.6 51,523 9 5% 0.03% 6.1 10,755 8.7% 0.23% 4.2 4,492 125.2% 0.10% 8.4
Fabricação de lápis, lapiseira e canetas 41,871 4.4% 0.06% 10.4 39,999 17.7% 0.03% 3.0 24,876 11.2% 0.02% 1.1 8,836 51.4% 0.10% 6.4 5,323 1.6% 0.05% 0.8
Fabricação de linhas e  cabos isolados 153,383 9.3% 0.06% 42.1 621,399 72.2% 0.03% 117.8 82,117 15.9% 0.00% 1.7 15,341 53.9% 0.10% 20.5 22,629 3.8% 0.05% 0.4
Fabricação de locomotivas e material rodante para ferrovias 9,316 0.1% 0.06% 3.5 29,147 1.5% 0.03% 0.4 7,990 93.9% 0.23% 28.4 26 2500.0% 0.10% 0.7 670 124.2% 0.05% 0.6
Fabricação de maletas, bolsas e similares 31,670 3.7% 0.03% 3.9 50,169 23.5% 0.02% 3.6 17,793 16.4% 0.12% 4.1 9,753 1.3% 0.10% 0.3 4,726 5.4% 0.05% 0.7
Fabricação de máquinas ferramentas 171,117 2.9% 0.06% 65.9 5,086 45.3% 0.10% 4.1 29,525 5.2% 0.05% 9.6
Fabricação de máquinas para agricultura exceto tratores 31,513 4.6% 0.03% 5.9 30,529 131.5% 0.23% 93.8 11,173 2.5% 0.10% 6.9 17,966 48.2% 0.05% 10.7
Fabricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco 284,659 45.4% 0.06% 190.1 430,018 13.9% 0.03% 61.3 199,013 11.9% 0.23% 278.0 12,946 23.7% 0.10% 11.4 25,959 0.4% 0.05% 4.2
Fabricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e couro 77,867 25.6% 0.06% 50.7 209,363 10.0% 0.03% 22.1 18,122 31.7% 0.23% 20.5 2,864 3.0% 0.10% 2.5 6,245 8.4% 0.05% 2.4
Fabricação de máquinas para metalúrgica 86,877 42.7% 0.03% 25.0 17,290 5.9% 0.23% 39.9 52 43.8% 0.10% 0.1 124 258.8% 0.05% 0.2
Fabricação de motocicletas 106,561 13.4% 0.06% 28.5 15,055 1.2% 0.23% 22.1 40,394 41.3% 0.10% 53.1
Fabricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves e veículos automotores 102,855 12.8% 0.03% 13.2 21,700 2.6% 0.23% 28.7 3,387 5.7% 0.10% 3.4
Fabricação de móveis e partes de móveis 88,113 29.5% 0.73% 365.9 41,367 19.2% 0.05% 9.0 3,614 20.5% 0.10% 1.4 23,647 2.8% 0.05% 2.8
Fabricação de partes de calçados 29,414 22.2% 0.06% 11.5 12,768 15.4% 0.03% 2.2 8,877 3.6% 0.88% 15.3 553 85.2% 0.10% 1.0 4,316 117% 0.05% 1.5
Fabricação de produtos de barrocha 203,744 2.2% 0.03% 3.4 32,682 0.2% 0.23% 15.3 5,177 2.9% 0.10% 1.7
Fabricação de produtos de cerâmica retrataria 18,192 17.1% 0.06% 7.5 35,015 9.1% 0.03% 3.2 11,692 31.5% 0.23% 18.4 882 45.8% 0.10% 1.0 1,130 113.2% 0.05% 0.9
Fabricação de produtos de laboratório, substâncias químicas medicinais 156,131 7.6% 0.06% 17.1 287,317 0.6% 0.03% 10.4 114,221 6.1% 0.23% 57.9 6,065 21.1% 0.10% 3.3 28,379 1.2% 0.05% 0 2
Fabricação de produtos de madeira e palha 35,630 32.6% 0.03% 8.0 32,736 16.3% 0.26% 44.3 2.183 29.2% 0.10% 1.5 12,693 96.6% 0.05% 5.6
Fabricação de produtos metálicos e montagem estrutural 57,667 25.4% 0.03% 13.3 69,519 26.4% 0.23% 140.0 11,546 2.1% 0.10% 8.0
Fabricação de produtos minerais não-metálicos 123,557 1.0% 0.03% 4.3 31,086 26.9% 0.23% 41.2 1,137 38.7% 0.10% 1.0 2,505 36.2% 0.05% 0.5
Fabricação de recipientes metálicos 28,085 4.8% 0.06% 3.4 22,153 13.2% 0.02% 1.2 6,922 8.0% 0.10% 4.7
Fabricação de relógios 40.081 4.7% 0.06% 11.7 28,323 3.0% 0.03% 2.3 24,337 7.2% 0.23% 15.9
Fabricação de roupas íntimas, roupas para dormir e para praia 113,130 25.5% 0.13% 47.9 149,079 10.5% 0.50% 523.9 225,320 2.1% 0.27% 24.9 13.006 18.1% 1.00% 54.4 31,842 23.8% 0.05% 3.8
fabricação de tanques, depósitos e recipientes de metal 25,055 108.3% 0.06% 30.1 10,926 32.3% 0.03% 2.1 7,314 204.5% 0.23% 46.4 3,796 4.2% 0.10% 3.7 1,636 79.6% 0.05% 1.1
Fabricação de tapetes 8,787 6.4% 0.06% 1.5 23,668 13.5% 0.23% 25.2 1,909 53.7% 0.10% 2.7
Fabricação de tecidos e artigos de ponto 11,508 48.8% 0.06% 7.7 50,211 11.8% 0.23% 81.9 2,964 465.6% 0.10% 14.3 8,387 17.8% 0.05% 4.2
Fabricação de tubos, vávulas e  outros componentes 149,809 16.7% 0.06% 57.5 512,068 78.2% 0.03% 180.9 1,154 3.8% 0.23% 0.7 176 67.6% 0.10% 0.2 441 28.6% 0.05% 0.1
Fabricação de vestuário exceto artigos de peie e couro 281,749 1.8% 0.53% 351.0 377,532 8.7% 0.85% 2,141.5 429,155 1.6% 0.48% 66.8 26,973 142.0% 1.00% 385.3 56,713 14.5% 0.16% 12.9
Pedras cortadas, talhadas e acabadas




Preparação de conservas de frutas e legumes 9,775 135% 0.06% 2.8 80,953 9.2% 0.03% 10.4 10,166 2.7% 0.23% 1.3 798 0.4%
1.855.2
3 .685 .3  












otencial de crescimento das exportações bolivianas para os países do Mercosul (em US$ mil)
CUCI2 POTENCIAL PARTICIPAÇAO
TOTAL ARGENTINA BRASIL CHILE PARAGUAI URUGUAI
instrução de embarcações de recreio e esporte 48 0.0% 12.71% 71.8% 15.5% 0.0%
tição de livros, folhetos, partituras e outras publicações 66 32.7% 0.00% 64.3% 2.7% 0.3%
aboração de bebidas gaseosas, exceto soda 25 10.0% 2.95% 4.3% 79.1% 3.6%
aboração de cal e gesso 13 3.1% 1.23% 88.0% 4.8% 2.8%
aboração de carnes 104 20.8% 23.15% 54.1% 1.0% 1.0%
aboração de massas alimentícias secas 12 0.0% 0.00% 91.8% 8.2% 0.0%
aboração de polpas, doces e marmeladas 3 35.7% 4.84% 0.0% 57.6% 1.9%
aboração de queijos 78 8.1% 0.00% 37.5% 54.4% 0.0%
aboração de sidra e otras bebidas alcoólicas 4 0.0% 51.89% 48.1% 0.0% 0.0%
aboração de sorvetes 68 31.4% 0.00% 10.4% 58.3% 0.0%
íbricação de acumuladores, pilhas e baterias primárias 47 58.9% 22.45% 3.4% 15.3% 0.0%
íbricação de aparatos de distribuição e controle de energia elétrica 120 0.0% 16.50% 49.5% 34.0% 0.0%
íbricação de aparatos de uso doméstico 32 44.9% 0.00% 55.1% 0.0% 0.0%
íbricação de armas e munição 20 0.0% 72.75% 8.1% 18.0% 1.1%
íbricação de artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário 36 92.1% 0.00% 0.3% 4.0% 3.7%
íbricação de artigos para esporte 56 0.0% 20.76% 62.9% 15.9% 0.5%
íbricação de bicicletas 29 36.2% 0.00% 28.7% 33.2% 1.9%
íbricação de bombas, compressores e válvulas 256 57.5% 3.80% 35.8% 0.0% 2.9%
íbricação de calçado de tela, plástico, borracha e outros materiais
íbricação de carrrocerias para veículos automotores, fabricação de reboques e semi-
39 20.7% 10.12% 19.9% 44.6% 4.7%
boques 57 0.0% 2.72% 92.0% 5.2% 0.0%
íbricação de equipamentos de controle de processos industriais 229 57.8% 42.09% 0.1% 0.0% 0.0%
íbricação de equipamentos de elevação e manipulação 23 11.0% 8.95% 78.1% 1.4% 0.6%
íbricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos 14 26.3% 20.63% 51.1% 0.0% 2.0%
íbricação de escovas de madeira 1 64.2% 0.00% 25.4% 0.0% 10.4%
íbricação de escovas e pincéis 8 30.8% 0.00% 50.8% 14.8% 3.6%
íbricação de fornos, fornalhas e queimadores 43 6.7% 18.50% 68.6% 2.1% 4.1%
íbricação de gases comprimidos e liquefeitos 3,990 1.8% 4.93% 93.1% 0.1% 0.1%
íbricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras 19 0.0% 0.00% 0.0% 63.7% 36.3%
íbricação de geradores de vapor 65 0.0% 96.73% 0.0% 3.1% 0.2%
íbricação de instrumentos de ótica e equipamentos fotográficos 51 4.7% 68.66% 12.0% 14.6% 0.0%
íbricação de instrumentos musicais 20 0.0% 63.41% 20.7% 15.9% 0.0%
íbricação de jogos e brinquedos 77 0.0% 0.00% 0.7% 94.7% 4.6%
íbricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação 28 34.0% 21.47% 14.9% 29.6% 0.0%
íbricação de lápis, lapiseira e canetas 22 48.1% 13.73% 5.0% 29.7% 3.5%
íbricação de linhas e cabos isolados 182 23.1% 64.56% 1.0% 11.2% 0.2%
íbricação de locomotivas e material rodante para ferrovias 34 10.4% 1.31% 84.3% 2.1% 1.9%
íbricação de maletas, bolsas e similares 13 31.4% 28.46% 32.4% 2.1% 5.7%
íbricação de máquinas ferramentas 80 82.8% 0.00% 0.0% 5.1% 12.0%
íbricação de máquinas para agricultura exceto tratores 117 0.0% 5.01% 80.0% 5.9% 9.1%
íbricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco 545 34.9% 11.25% 51.0% 2.1% 0.8%
íbricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e couro 98 51.7% 22.51% 20.9% 2.5% 2.4%
íbricação de máquinas para metalúrgica 65 0.0% 38.40% 61.2% 0.1% 0.3%
íbricação de motocicletas
íbricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves e veículos
104 27.4% 0.00% 21.4% 51.2% 0.0%
jtomotores 45 0.0% 29.17% 63.4% 7.4% 0.0%
íbricação de móveis e partes de móveis 379 96.5% 0.00% 2.4% 0.4% 0.8%
íbricação de partes de calçados 32 36.5% 6.89% 48.6% 3.1% 4.9%
íbricação de produtos de barrocha 20 0.0% 16.65% 75.1% 8.2% 0.0%
íbricação de produtos de cerâmica retrataria 31 24.2% 10.33% 59.2% 3.3% 3.0%
íbricação de produtos de laboratório, substâncias químicas medicinais 89 19.2% 11.72% 65.2% 3.7% 0.2%
íbricação de produtos de madeira e palha 59 0.0% 13.41% 74.5% 2.6% 9.5%
íbricação de produtos metálicos e montagem estrutural 161 0.0% 8.26% 86.8% 5.0% 0.0%
íbricação de produtos minerais não-metálicos 47 0.0% 9.11% 87.8% 2.0% 1.0%
íbricação de recipientes metálicos 9 36.3% 0.00% 13.0% 50.7% 0.0%
íbricação de relógios 30 39.1% 7.83% 53.1% 0.0% 0.0%
íbricação de roupas íntimas, roupas para dormir e para praia 655 7.3% 79.99% 3.8% 8.3% 0.6%
bricação de tanques, depósitos e recipientes de metal 84 36.1% 2.57% 55.6% 4.4% 1.4%
íbricação de tapetes 29 5.0% 0.00% 85.7% 9.3% 0.0%
abricação de tecidos e artigos de ponto 108 7.2% 0.00% 75.8% 13.2% 3.9%
abricação de tubos, vávulas e outros componentes 239 24.0% 75.57% 0.3% 0.1% 0.0%
abricação de vestuário exceto artigos de pele e couro 2,958 11.9% 72.41% 2.3% 13.0% 0.4%
edras cortadas, talhadas e acabadas 7 0.0% 0.00% 0.0% 6.1% 93.9%
reparação de conservas de frutas e legumes 15 19.4% 71.32% 8.7% 0.0% 0.6%
11,938 15.5% 30.87% 45.1% 7.6% 0.8%
Potencial de crescimento das exportações brasileiras para os países do Mercosul (em US$ mil)
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01112 Carnes de bovino, frescas, resfriadas ou congeladas, desossadas 17,220 38.6% 17.21% 2,600.4 210 1.0% 25.70% 26.5 182,131 9.5% 59.27% 20,315.3 616 193.3% 52.60% 876.3
0113 Outras carnes de sumo, frescas, resinadas ou congeladas 84,349 9.6% 86.69% 25,489.3 4,018 132.4% 19.37% 1,743.2 11,687 18.9% 95.43% 2,104.2
0115 Cam es de cavalo, asinino e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas 274 211.4% 19.37% 165.3
0149 Outras cames ou miúdos de carne preparadas ou preservadas 28,980 1.2% 73.02% 6,382.4 1,951 187.8% 9.75% 458.3 7,023 27.8% 18.80% 1,171.3 2,906 14.5% 68.86% 1,224.2 2,801 12.0% 88.04% 296.9
0341 Peixe, fresco (vivo ou morto) ou resfriado (excluindo filés) 5,106 21.1% 0.41% 5.5 1,342 40.9% 25.70% 370.3 122 6.7% 3.13% 3.1 7,082 83.4% 47.14% 2,784.9
0342 Peixe, congelados (excluindo filés) 5,754 1.0% 32.92% 840.3 206 19.4% 25.70% 54.0 109 6.3% 14.71%
0360 Crustáceos e moluscos, com ou sem casca, fresco (vivo ou morto), resfriado, congelado, sa!ga< 11,663 43.4% 0.07% 5.1 2.58% (4.0) 6,738 25.1% 0.51% 15.4 375 61.4% 11.04% 48.8 2,275 33.5% 0.79% 6.0
0440 Milho, nâo-moiòo 46,386 13.9% 2.10% 937.7 1,819 42.6% 19.97% 216.2 145,991 2.4% 2.71% 265.2 9,963 136.5% 89.38% 18.715.5 26,971 329.4% 3.03% 3,359.8
04642 Massas, biscoitos, bolos e de outros produtos de panificadoras, com ou sem cacau 15,056 4.8% 59.11% 3,765.4 3,441 40.4% 13.75% 191.3 5,821 2.3% 12.25% 171.8 12,917 88.1% 64.68% 10,505.3 9,164 20.0% 48.73% 894.4
05721 Limões e limas, frescos ou secos 316 92.7% 0.32% 0.9 130 306.3% 25.70% 102.3 281 27.7% 19.37% 46.1 132 106.3% 92.22% 168.1 130 12900.0% 2.08% 351.1
0573 Bananas frescas ou secas 90,383 5.8% 11.47% 597.7 39,289 2.8% 0.05% 2.7 733 49.3% 83.08% 300.2
05751 Uvas frescas 5,805 15.1% 77.89% 2,025.4 813 149.4% 2.04% 31.5 896 170.7% 87.57% 1,792.9 364 17.0% 67.03% 163.6
05797 Goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos 3,154 54.8% 49.56% 1,244.1 15 66.7% 25.70% 2.6 885 55.3% 31.66% 277.1 65 73.5% . 94.83% 52.0
05798 Outras frutas frescas 17,684 20.0% 26.31% 2,235.6 143 116.7% 2.10% 3.5 79 48.1% 19.37% 7 7 629 1003.5% 73.05% 4,826.7
05899 Fruta e nozes, preparadas ou preservadas, n.e.s. 2,306 43.4% 0.68% 9.6 4,505 64.8% 9.21% 574.9 6,950 7.0% 14.41% 329.8
0619 Outros açúcares, xaropes de açúcares, sucedâneos do mel (sem ou misturado com mel 
natural); caramelo
4,525 0.8% 7.52% 119.8 854 20.2% 0.70% 3.2 17,194 37,7% 0.51% 32.8 542 104.8% 60.13% 486.4 5,389 27.0% 6.85% 99.7
0620 Açúcar de confeiteiro(exceto o confeitos de chocolate) e outras preparações do açúcar 34,862 28.9% 77.86% 7,847.6 10,900 6.9% 25.92% 195.9 22,137 14.1% 12.40% 386.4 15,103 51.1% 53.73% 8,860.2 9,745 2.2% 45.75% 358.7
07111 Café, não torrado com ou sem casa 13 100.0% 50.00% 12.0 28,325 0.5% 61.74% 8,751.9 2,305 72.0% 100.00% 3,633.1
0712 Extratos, essencias ou concentrados de café e preparações com uma base daqueles extra- 12,255 103.4% 87.60% 11.100.3 3,329 12.7% 36.81% 498.3 4,996 103.3% 52.02% 3,085.9 3,016 129.4% 94.97% 4,796.2 3,100 2.5% 75.33% 344.3
tos, essências ou concentrados; chicória torrada e outros substitutos e extratos de café 
torrado, essências e concentrados disso
0742 Mate 794 12.6% 64.93% 182.6 760 52.6% 25.70% 102.7 239 28.1% 52.60% 117.9
0751 Pimenta do gênero 'Piper*; pimenta do gênero "capsicum* ou do gênero "Pimenta" 205 88.1% 23.41 % 42.3 3,269 17.0% 18.01% 480.9 160 77.2% 31.68% 57.8 1,149 3.7% 29.64% 155.2
07523 Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) 154 242.2% 7.45% 32.2 42 250.0% 42.86% 51.0 198 204.6% 41.41% 167.8 17 1600.0% 52.60% 143.1 32 540.0% 37.50% 64.8
07526 Gengibre (excluding o  gengibre preservado no açúcar ou conservado no xarope) 41 40.7% 7.41% 2.3 23 4.5% 19.37% 0.2 16 33.3% 80.00% 9.1
08131 ¿Neos e outros resíduos que resultam da extração do óleo de soja 146 100.0% 40.99% 109.8 91,013 13.6% 32.12% 3,978.8 8,515 20.1% 1.03% 32.9
08199 Forragem; outras preparações de um tipo usado na alimentação animal, n.e.s. 3,832 13.2% 20.72% 104.6 42,312 4.3% 11.79% 216.8 6,049 13.5% 68.15% 1,528.0 10,330 15.0% 19.44% 369.3
09806 Fermentos naturais (ativo e inativo); 4,718 2.9% 3.35% 56.8 149 88.6% 0.99% 1.8 3,678 9.0% 0.06% 0.4 1,150 27.7% 5.90% 64.6 2,667 7.7% 44.02% 90.6
09809 Outras preparações alimentícias 145,399 22.7% 75.24% 24,864.6 20,325 7.7% 2.70% 211.8 37,326 1.6% 6.78% 166.5 31,942 87.5% 33.66% 13,353.4
11102 Águas, incluídas as minerais e as gaseificadas, e outras bebidas não alcóolicas 8,516 31.5% 10.89% 292.0 4,339 32.1% 0.49% 9.2 11,487 160.3% 39.62% 7,941.7 5,596 17.6% 57.16% 1,139.3
1212 Tabaco, descascado completamente ou em parte 21,333 21.2% 41.43% 6,242.9 5,601 15.5% 24.51% 1,247.0 12,800 34 2% 30.76% 3,583.8 29,445 21.2% 3.63% 226.9 1,616 2.7% 47.14% 345.5
1213 Desperdícios de fumo 929 201.6% 82.98% 2,286.1 142 36.5% 25.70% 43.1 1,310 803.4% 55.61% 6,348.4 3,955 97.1% 7.21% 276.6
23312 Outras borrachas sintéticas e artificiais, em chapas, folhas, tiras, etc. 7,738 23.4% 28.03% 993.1 1,256 24.1% 11.62% 90.1 9 28.6% 50.00% 4.8
24602 Madeira de não coníferas em estilhas ou em partículas 1,246 46.8% 1.12% 6.5 635 97.8% 19.37% 120.3 18 100.0% 47.14% 16.0
24711 Folheados, da espécie coníferos, áspero, descascado ou não ou meramente áspero 1,072 12.5% 40.99% 331.5 97 116.7% 25.70% 34.0 45 100.0% 19.37% 13.2 58 7.4% 100.00% 58.3
24821 Madeira de coníferas, serrada ou cortada em folhas, etc. de espessura > 6  mm 8,516 2.0% 68.45% 3,734.3 313 425.0% 22.62% 352.7 9,623 365.1% 80.48% 28,277.3 27 28.6% 44.44% 3.4
24831 Madeira de nâo-coníferas. serrada ou cortada em folhas, etc. de espessura > 5 mm 2,665 66.0% 0.69% 28.5 4,358 6.7% 4.15% 12.2 486 213.5% 61.52% 638.5 9,383 0.6% 75.99% 2,092.6
24832 Madeira de nâo-coníferas (incl.blocos, tiras e friezes p/assoaihos ou blocos de madeira 24 2300.0% 30.77% 173.2 3,518 100.3% 4.18% 147.5 11 22.2% 100.00% 7.4 604 8.4% 55.63% 28.4
não montados), apianado, sulcado, chanfrado. V-articulado, centro V-articulado, centro
frisado ou a gosto mas não*manufaturados
2631 Algodão, não cardado nem penteado 10,143 65.6% 92.72% 11,857.2 9,323 179.0% 45.95% 7,670.4 47,365 12.4% 8.29% 3,176.1 2,960 479.3% 52.60% 9,018.6 7,670 44.8% 47.14% 5,190.7
2654 Sisal/outras fibras da família da agave, cru ou processado, não tecido; desperdício de fibras 38 72.7% 3.13% 1.1 43 225.0% 100.00% 136.8 725 51.7% 99.22% 709.1 66 2.1% 100.00% 48.4
27313 Granito, basalt, arenito e a  outra pedra monumental e de edifício, n.e.s. 1,445 12.2% 68.98% 402.2 206 82.3% 100.00% 332.5 207 48.7% 19.37% 48.4 131 84.0% 100.00% 149.0 200 189.5% 72.73% 381.1
29193 Tripas, bexigas e  estômagos de animais (exceto peixes) inteiro ou em pedaços 3,910 2.0% 23.86% 94.1 36 44.0% 25.70% 5.6 1,671 30.1% 10.85% 102.9 1,411 85.4% 94.33% 1,136.9 1,056 19.2% 34.09% 69.1
29198 Substâncias de origem animal utilizadas para preparação de produtos farmacêuticos 9,289 0.4% 22.00% 440.6 5 100.0% 19.37% 1.5 0.00% - 222 139.2% 49.21% 168.3
2922 Goma-laca 4,986 23.9% 71.46% 852.9 124 18.2% 5.13% 5.5 1,495 15.4% 19.37% 50.7 128 225.0% 22.22% 90.4 303 51.4% 1.79% 4.2
2924 Plantas e partes (ind sementes e frutas) das árvores, arbustos ou outras plantas, sendo 5,901 6.1% 0.11% 2.6 82 64.0% 25.70% 13.5 2,623 33.1% 0.11% 1.7 725 49.2% 0.53% 3.7 835 11.6% 1.56% 1.5
produtos de um tipo usado primeiramente em perfumaria, farmácia, ou c/ínseticida, fungi­
c ida ou sim ilares, fresco ou seco, inteiro, cortado, esmagado, moido ou pulverizado
2925 Sementes e fruta n.e.s., do tipo usado para semeadura 1,576 40.5% 29.00% 184.9 16,558 3.3% 0.13% 6.0 885 88.7% 71.47% 722.6 6.601 64.1% 2.10% 119.1
4232 ¿Neo de soja 67 50.0% 40.99% 40.0 1,220 25.8% 93.93% 295.4 1,674 160.3% 100.00% 3,290.1
43143 Ceras vegetais, bruto, pressionado ou refinado, colorido ou não 4,758 28.2% 9.60% 129.1 1,785 37.9% 92.57% 1,704.9 234 10.9% 94.37% 170.0
43144 Ceras de abelhas ou de outros insetos e  espermacete, mesmo refinados ou corado 63 200.0% 40.99% 75.4 11 10.0% 25.70% 2.9 9 200.0% 55.56% 10.0
51569 Outros ácidos nucleicos e seus saís e outros compostos heterocíclicos 922 91.7% 1.89% 19.4 23,810 1.1% 3.71% 177.4 3,624 30.0% 0.95% 10.8 13,798 10.8% 2.78% 80.5
52391 Peróxido de hidrogénio (água oxigenada), mesmo solidificado com uréia 7,716 5.4% 94.52% 4,407.4 2,262 110.3% 54.10% 2,508.0 3,763 17.5% 59.76% 687.1 , 318 31.9% 92.74% 274.0 629 23.5% 87.53% 308.2
5911 Inseticidas 62,322 3.4% 40.75% 13,322.3 10,386 33.8% 32.77% 1,149.2 29,070 11.7% 8.92% 302.3 17,262 65.4% 35.87% 5.671.5 10,196 5.7% 12.81% 267.6
59223 Gelatinas e seus derivados; ictiocola e  outras colas de origem animal 4,264 31.4% 76.74% 2,572.2 1.131 290.0% 12.05% 403.6 187 43.5% 0.82% 1.2 624 19.0% 0.39% 1.9
59814 Resina, ácidos de resina e  derivados (exceto gomas de ester incf.no título 585,1 ); espírito 
de resina e óleos de resina
120 90.5% 33.33% 36.2 2,634 13.2% 62.55% 406.3 544 308.1% 4.82% 103.0 992 60.3% 38.28% 559.9
59898 Catalizadores compostos 46,257 18.0% 6.09% 805.4 487 33.7% 21.90% 82.5 14.099 33.2% 2.91% 202.0 204 5.7% 60.00% 51.4 1,696 98.8% 88.41% 2,043.2
59899 Outros produtos químicos e preparações, n.e.s. 156,131 7.6% 16.17% 4,294.4 114,221 6.1% 4.71% 890.5 6,065 21.1% 2823% 646.5 28,379 1.2% 5.71% 20.1
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Couro de outro gado de Bovideos (incl.de búfalo) e de equmo (exceto os do títu lo 611,8) 
Partes de calçados (ind.supenores) de todo o matenaJ exceto metal e amianto 
Outras obras de couro natural ou reconstituído
Madeira longitudinalmente serrada, cortada/descascada; não preparada, espessura < 5 mm 
Madeira compensada que consiste unicamente nas folhas de madeira 
Construções de carpintaria e marcenaria (incl.edifícios pre-fabricados/construções 
secionais/painéis p/assoalhos)
Molduras de madeira, para quadros, fotografias, espelhos, etc.
Ferramentas de madeira; armações e cabos; formas, alargadeiras e esticadores,
Papel impresso e papel de escrita, em rolos ou folhas, sem revestimento 
Papéis e cartões revestidos em rolos ou folhas
Absorventes e tampões higiénicos, fraldas para bebés e  artigos higiénicos semelhantes 
Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes) para pavimentação 
Pedras p/construção e ornamentação, trabalhadas e  outras obras (incl.mosaicos), exceto 
bens do título 661,31 ou grupo 662
Ardósia, trabalhada, e artigos de ardósia (incluindo artigos de ardósia aglomerada)
Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados ou esmaltados 
Outros cabos de fibras ópticas
Outras pedras preciosas/semipreciosas não trabalhadas, cortadas ou trabalhadas de ou­
tra maneira, não montadas, ajustadas ou amarradas (exc.as amarradas temporariamente p/ 
conveniência do transporte)
Ferro ou fio de aço (excluding a haste de fio), se ou não revestido, mas não isolado 
Obras forjadas ou estampadas, de ferro ou aço, no estado áspero 
Corrente e suas partes, de ferro ou aço
Outras obras de ferro/aço n.e.s (excl.carcaças. forjas e estampas no estado áspero) 
Caldeiras denominadas 'de  agua superaquecida*
Peças, n e.s. de instrumentos e dispositivos que estão dentro do título 711,2
Peças n.e.s. de motores de pistão combustão interna ind.nos títulos 713,2, 713,3 e 713,8
Turbopropulsores
Geradores de corrente alternada
Partes de motores, geradores, grupos eletrogêneos e  conversores rotativos elétricos 
Motores hidráulicos, (incluindo rodas de água)
Máquinas e aparelhos de impressão, flexográficos
Máquinas/dispositivos mecân.p/indústrias de borracha/materiais plásticos artificiais, n.e.s. 
Outras máquinas e aparelhos mecânicos com função própria 
Equipamento p/refrigeradores/reslriadores (elétrico/outro), exc.geladeiras/freezers 
Bombas de ar/a vácucycompressores de gás (incl. motores/bombas/compressores turbo) 
Outras panes de compressores de a r ou de outros gases
Guindastes de navios; guindastes (à exceção dos guindastes de cabo); guindastes móveis 
Outros aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar ou pulverizar líquidos 
Torneiras, válvulas e dispositivos sim ilares, para tubulações, caldeiras, tanques e outros 
Unidades de processamento digitais, processadores digitais aritméticos, lógicos /controle 
Unidades perifér.ind.controie/unid.adaptadas (conectável direta/indiretamente unid.central) 
Peças, n.e.s. de e acessórios para as máquinas do título 751.2 ou grupo 752 
Instrumento elétrico prtazer/interromper, p/proteger e fazer conexões em circuitos elétricos 
Carrocerías (ind.cabines) pVeícuios de motor incl.nos títulos 722, 781,782/783 
Outros peças/acessórios, n.e.s. veículos de motor ind.nos títulos 722, 781,782/763 
late e outras embarcações para o  lazer ou esportes
Cadeiras/outros assentos (exc.ind.no titulo 821.21), conversíveis/não em camas 
Móveis, n.e.s de metal 
Móveis, n.e.s de madeira
Móveis, n.e.s de outros materiais, partes n.e.s. de móveis que estão dentro do título 821.9 
Outras peças de roupa exteriores, de uso feminino, de tecido, à exceção de tricó ou crochê 
Outros peças de roupa íntimas, trícó/croché, de algodão, não-elástico nem embu nr achado 
Calçados com solas e as partes superiores exteriores feitas de plástico ou borracha 
Calçados c/sdas de courcÿcompoisiçâo de couro; calçados (exc.os ind.no título 651.01 ) 
c/solas de borracha/plástico
ARGENTINA BOLÍVIA CHILE PARAGUAI V  URUGUAI
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32,387 37.9% 46.46% 12,580.0 478 53.8% 27.50% 169.2 19,135 27.5% 14.01% 2,153.3 1,550 1015.1% 70.97% 11,166.2 65,132 24.5% 25.97% 4,136.5
29,414 22.2% 6.12% 1,095.0 1,548 16.1% 22.35% 264.7 8,877 3.6% 21.01% 309.3 553 85.2% 51.33% 448.7 4,316 11.7% 30.26% 1,016.5
853 47.3% 7.46% 6 38 21 66.7% 25.70% 6.4 43 514.3% 11.11% 28.3 634 702.5% 3.00% 133.5
188 172.5% 85.56% 361.2 7,004 74.7% 8.93% 546.1 112 77.8% 39.29% 34.2
119 238.5% 55.00% 210.5 6,035 49.3% 12.47% 722.8 230 614.3% 92.00% 1,465.4
24,070 14.4% 5.39% 977.2 1,891 42.2% 19.66% 470.5 10,881 132.8% 19.75% 2,854.9
1,345 11.3% 41.45% 2 25 6 32 300.0% 8.33% 9.7 664 87.1% 5.56% 40.0 44 87.5% 26.67% 18.0 189 19.6% 3.17% 1.2
771 0.3% 16.51% 91.7 13 37.5% 81.82% 5.6 168 17.5% 55.00% 53.6 121 37.5% 90.00% 113.7
45,104 4.9% 82.87% 3,657.0 6,920 48.6% 92.72% 3,322.0 20,202 7.5% 80.74% 1,231.4 7,724 84.4% 86.16% 5,616.0 4,321 27.1% 78.50% 1,019.6
904 60.6% 46.86% 411.3 6,472 32.3% 12.70% 331.8 5,642 265.4% 89.04% 14,181.7 13,993 0.2% 7.96% 341.5
50,375 40.4% 41.92% 19,317.0 12,071 87.9% 2.14% 226.8 55,635 10.2% 11.96% 680.1 21,645 14.3% 36 35% 3,684.1 17,643 10.8% 3.23% 74.1
70 57.9% 80.00% 64.4 210 20.4% 92.12% 81.0
751 8.2% 93.47% 315.6 3,130 34.4% 35.93% 788.6
677 0.7% 46.12% 100.6 1,054 19.4% 75.05% 153.2
6,426 21.6% 42.59% 2,040.5 45,080 72.9% 26.80% 12,919.7 7,667 6.3% 94 70% 2,404.4
18,184 39.7% 6.80% 1,264.9 3,837 427.1% 26.87% 4,403.0 19,536 21.1% 21.15% 1,392.1 3,818 28.1% 64.44% 754.4
111 3.9% 28.97% 2.4 75 200.0% 6.06% 11.6 51 240.0% 35.29% 55.2
16,447 7.8% 52.90% 2,732.7 2,752 67.7% 30.19% 646.5 8,610 33.0% 0.76% 24.3 2,028 301.6% 61.51% 4,266.2 4,338 0.5% 71.66% 1,719.2
21,253 5.1% 22.40% 1.141.0 6,309 7.1% 8.90% 164.3 6,190 21.2% 7.66% 355.1 676 13.8% 75.00% 483.8 1,179 6.6% 26.21% 20.4
19,855 8.1% 7.78% 646.4 811 70.0% 24.83% 158.4 14,858 3.3% 4.22% 134.4 2,816 0.1% 24.28% 373.2
3,027 24.7% 55.96% 825.9 39,450 14.0% 3.58% 1,100.1 3,065 36.8% 41.12% 1,070.9 7,125 4.2% 17.31% 299.9
1,629 148.9% 10.40% 379.5 1,102 114.0% 74.60% 1,063.2 559 9.2% 47.14% 141.1
320 272.1% 15.63% 136.0 3,727 122.5% 26.97% 1,556.9 95 15.9% 96.84% 14.6 39 250.0% 47.14% 61.0
212,675 11.1% 40.78% 55,513.8 4,656 48.2% 7.06% 159.4 68,500 28.1% 9.49% 2,516.7 11,816 26.3% 30.65% 2,721.8 6,534 11.8% 24.28% 402.9
596 38.9% 40.99% 229.9 260 733.3% 25.70% 556.0 22 633.3% 19.37% 27.4
15,078 9.7% 13.89% 2,093.2 5,897 1004.3% 77.97% 46,178.0 46,510 208.7% 0.52% 716.9 548 263.4% 25.50% 431.9
140,964 74.8% 2.00% 4,132.1 611 157.8% 4.49% 51.8 8,607 22.9% 5.88% 218.3 20,895 159.5% 57.75% 31,264.6 811 100.0% 16.47% 210.2
14,029 6.1% 10.86% 749.4 6,318 197.1% 0.47% 67.3 18,525 14.3% 20.93% 2,980.2 1,742 44 6% 51.06% 1,238.4
100,362 34.1% 3.13% 3,609.7 5,502 75.6% 21.30% 1,738.6 39,165 71.3% 4.30% 1,670.5 5,583 172.9% 7.42% 886.5 13,315 17.3% 1.00% 95.9
6,892 87.0% 17.09% 1,895.2 61,229 5.5% 7.89% 2,880.2 7,999 4.2% 32.19% 1,699.7 10,217 2.3% 8.39% 511.7
167,866 2.8% 7.45% 7,474.2 17,647 941.1% 1.64% 2,719.8 5,038 45.5% 40.67% 954.6 29,356 5.9% 6.71% 1,398.9
49,353 14.5% 8.20% 2,163.4 10,564 8.3% 46.59% 2,740.3 18,290 3.8% 24.82% 1,617.2
264,040 42.8% 20.67% 47,398.0 18,703 21.6% 13.90% 2,446.1 66,900 21.4% 28.21% 11,382.8 10,426 153.2% 33.20% 5,301.6
61,337 11.3% 12.95% 4,035.1 2,962 35.8% 10.62% 171.1 29,307 10.8% 7.81% 246.1 5,813 45.0% 36.01% 2,348.9 4,898 8.2% 19.68% 434.7
39,457 155.0% 81.13% 73,510.9 1,467 17.0% 25.70% 331.3 16,163 159.8% 0.17% 56.4 121 535.3% 50.00% 330.4 2,814 394.6% 2.40% 271.6
2,948 55.1% 44.47% 722.0 6,600 21.1% 83.27% 3,583.6 11,820 11.6% 21.15% 1,514.6
12,849 15.4% 4.03% 83.9 121,008 1.6% 3.08% 1,025.6 19,510 735.5% 22.67% 35,971.5 13,126 10.9% 12.30% 411.5
275,401 3.7% 36.16% 46,515.4 9,051 53.4% 2.36% 114.3 135,382 5.0% 12.14% 3,336.5 14,313 10.7% 23.29% 2,693.0 22,072 18.2% 11.02% 1,623.7
308,103 4.5% 35.32% 47,612.9 7,241 8.4% 2.40% 14.6 150.103 5.8% 2.03% 654.5 39,041 3.9% 5.82% 1,429.0
298,501 14.5% 0.16% 147.8 10,810 44.9% 0.90% 85.8 142,147 7.0% 0.78% 244.8 50,098 95.6% 0.19% 108.0 24,973 7.0% 0.90% 21.9
11,252 4.6% 15.93% 505.8 197,351 26.1% 4.01% 4,706.3 36,815 2.4% 13.33% 1,398.0
3,827 94.3% 7.11% 409.5 643 1 8.7% 98.38% 897.5 993 253.4% 75.51% 2,464.7
1,630,250 10.6% 31.87% 327,451.1 10,498 17.7% 9.56% 203.5 154,638 0.2% 12.08% 1,373.8 35,200 32.7% 31.71% 9,384.4 136,086 6.4% 18.50% 10,964.2
3,178 4505.8% 4.00% 5,852.9 13,145 48.8% 19.37% 2,911.1 2,372 212.5% 18.33% 1,326.0
45.896 19.1% 37.01% 7,229.1 1,714 29.7% 4.14% 21.1 29,800 27.0% 3.84% 695.1 2,358 15.6% 44.51% 524.3 16,142 2.9% 51.15% 3,115.5
2,721 32.3% 12.91% 345.6 1,979 100.3% 38.33% 923.3
66,953 33.9% 83.36% 31,651.7 4,568 4.5% 20.24% 371.8 23,658 15.6% 28.79% 3,256.4 2,587 16.0% 68.42% 283.4 19,770 10.3% 80.05% 4,893.3
21,941 17.2% 22.82% 3,107.0 2,614 33.2% 6.28% 139.9 17,709 24.5% 2.96% 247.1 1,982 33.6% 47.71% 772.9 5.086 14.9% 23.41% 802.6
30,353 21.0% 23.75% 1,891.3 1,963 95.3% 9.93% 242.7 48,824 14.2% 2.98% 206.9 1,474 11.5% 30.57% 196.3 5,520 10.0% 12.64% 69.5
26,212 30.8% 77.07% 6,469.5 2,998 87.0% 44.56% 1,278.4 72,815 0.4% 5.32% 17.3 4,411 4.4% 54.59% 355.7 9,695 43.9% 61.81% 2,630.9
82,682 11.0% 81.06% 7,354.3 6,030 7.1% 33.03% 141.5 54,704 10.6% 9.95% 576.6 11,031 29.2% 81.83% 5,495.9 10,431 35.4% 46.43% 1,981.1
98,383 5.8% 76.54% 9,698.2 14,930 87.2% 21.84% 3,007.9 136,946 1.7% 13.20% 2,676.3 29.059 88.7% 22.52% 10,093.0 24,060 2.2% 30.83% 1.236.9
Potencial de crescimento das exportações brasileiras para os países do Mercosul (em US$ mil)
ARGENTINA BOLÍVIA . CHILE PARAGUAI URUGUAI
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8922 Jornal, journals e periódicos, ilustrado ou não 1,729 24.6% 3.19% 41.7 11,073 0.2% 0.17% 3.7 1,257 5.0% 7.19% 32.9 1,256 19.7% 0.40% 1.0
89399 Outros artigos, n.e.s. dos materiais que estão dentro da divisão 58 303,600 4.1% 16.66% 21,902.8 11,945 12.0% 14.71% 382.9 139,986 19.6% 8.47% 3,601.1 32,128 10.9% 37.39% 7,509.2
89463 Munição para armas de caça e tiro-ao-alvo e outras partes 925 161.3% 16.73% 322.5 2,010 15.1% 4.84% 15.9 3,767 18.8% 52.60% 1,650.3 848 3.7% 1.33% 6.7
89731 Artefatos de joalharia, de outros metais preciosos, mesmo revestidos ou folheado 5,689 17.8% 68.17% 2,375.3 9,050 295.1% 0.02% 5.8 2,848 24.2% 1.12% 12.7 700 12.0% 30.23% 172.0
89733 Artigos de/com pérola, pedra precios a/semi-preciosa (natural, sintético/reconstruido), n.e.s. 1,203 22.2% 9.09% 132.7 133 101.5% 52.60% 71.0 159 15.8% 5.32% 4.8
9310 Transações especiais e produtos não classificados de acordo com o tipo 116,383 83.2% 40.99% 66,733.9 7,831 194.4% 1.60% 243.0 227,474 38.8% 0.45% 1,215.4
967,498.5 101,726.9 165,338.0 277.551.1 81,906.1












Dtencial de crescimento das exportações brasileiras para os países do Mercosul (em US$ mil)
ICI? POTENCIAL PARTICIPAÇÃO
TOTAL ARGENTINA BOLIVIA CHILE PARAGUAI URUGUAI
Carnes de bovino, frescas, resfriadas ou congeladas, desossadas 23,818 10.9% 0.11% 85.3% 3.7% 0.0%
Outras carnes de suíno, frescas, resfriadas ou congeladas 29,337 86.9% 0.00% 5.9% 0.0% 7.2%
Carnes de cavalo, asinino e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas 165 0.0% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0%
Outras carnes ou miúdos de carne preparadas ou preservadas 9,533 67.0% 4.81% 12.3% 12.8% 3.1%
Peixe, fresco (vivo ou morto) ou resfriado (excluindo filés) 3,164 0.2% 11.70% 0.0% 0.1% 88.0%
Peixe, congelados (excluindo filés) 894 94.0% 6.04% 0.0% 0.0% 0.0%
Crustáceos e moluscos, com ou sem casca, fresco (vivo ou morto), resfriado, congelado, 71 7.1% -5.61% 21.6% 68.5% 8.5%
salgado na salmoura ou secado; crustáceos, na casca, fervido simplesmente na água
Milho, não-moido 23,494 4.0% 0.92% 1.1% 79.7% 14.3%
Massas, biscoitos, bolos e de outros produtos de panificadoras, com ou sem cacau 15,528 24.2% 1.23% 1.1% 67.7% 5.8%
Limões e limas, frescos ou secos 668 0.1% 15.30% 6.9% 25.1% 52.5%
Bananas frescas ou secas 901 66.4% 0.00% 0.3% 33.3% 0.0%
Uvas frescas 4,013 50.5% 0.78% 0.0% 44.7% 4.1%
Goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos 1,576 79.0% 0.16% 17.6% 0.0% 3.3%
Outras frutas frescas 7,074 31.6% 0.05% 0.1% 68.2% 0.0%
Fruta e nozes, preparadas ou preservadas, n.e.s. 914 0.0% 1.05% 0.0% 62.9% 36.1%
Outros açúcares, xaropes de açúcares, sucedâneos do mel (sem ou misturado com mel 
natural); caramelo
742 16.1% 0.43% 4.4% 65.6% 13.4%
Açúcar de confeiteirofexceto o confeitos de chocolate) e outras preparações do açúcar 17,649 44.5% 1.11% 2.2% 50.2% 2.0%
Café, não torrado com ou sem casa 12,397 0.0% 0.10% 70.6% 29.3% 0.0%
Extratos, essencias ou concentrados de café e preparações com uma base daqueles extra- 19,825 56.0% 2.51% 15.6% 24.2% 1.7%
tos, essências ou concentrados; chicória torrada e outros substitutos e extratos de café
torrado, essências e concentrados disso
Mate 403 45.3% 25.48% 0.0% 29.2% 0.0%
Pimenta do gênero "Piper''; pimenta do gênero "capsicum" ou do gênero "Pimenta" 736 0.0% 5.74% 65.3% 7.9% 21.1%
Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) 459 7.0% 11.11% 36.6% 31.2% 14.1%
Gengibre (excluding o gengibre preservado no açúcar ou conservado no xarope) 12 19.7% 0.00% 1.8% 0.0% 78.5%
Óleos e outros resíduos que resultam da extração do óleo de soja 4,121 2.7% 0.00% 96.5% 0.0% 0.8%
Forragem; outras preparações de um tipo usado na alimentação animal, n.e.s. 2,219 0.0% 4.71% 9.8% 68.9% 16.6%
Fermentos naturais (ativo e inativo); 214 26.5% 0.83% 0.2% 30.2% 42.3%
Outras preparações alimentícias 38,596 64.4% 0.55% 0.4% 34.6% 0.0%
Águas, incluídas águas minerais e águas gaseificadas, e outras bebidas não alcóolicas 9,382 3.1% 0.00% 0.1% 84.6% 12.1%
Tabacco, descascado completamente ou em parte 13,646 60.4% 9.14% 26.3% 1.7% 2.5%
Desperdícios de fumo 8,954 25.5% 0.48% 70.9% 3.1% 0.0%
Outras borrachas sintéticas e artificiais, em chapas, folhas, tiras, etc. 1,088 91.3% 0.00% 8.3% 0.4% 0.0%
Madeira de não coníferas em estilhas ou em partículas 143 4.6% 0.00% 84.2% 0.0% 11.2%
Folheados, da espécie coníferos, áspero, descascado ou não ou meramente áspero 437 75.9% 7.77% 3.0% 0.0% 13.3%
Madeira de coníferas, serrada ou cortada em folhas, etc. de espessura > 6 mm 32,368 11.5% 1.09% 87.4% 0.0% 0.0%
Madeira de não-coníferas, serrada ou cortada em folhas, etc. de espessura > 5 mm 2,772 0.0% 1.03% 0.4% 23.0% 75.5%
A madeira de não-coníferas (incluido blocos, tiras e friezes para assoalhos ou blocos de 357 0.0% 48.59% 41.4% 2.1% 8.0%
madeira, nao montados), aplanado, sulcado, chanfrado, V-articulado, centro V-articulado,
centro-frisado ou a gosto, mas nao manufaturados
Algodão, não cardado nem penteado 36,913 32.1% 20.78% 8.6% 24.4% 14.1%
Sisal e outras fibras da família da agave, cru ou processado mas não tecido; desperdício de 895 0.1% 15.27% 79.2% 0.0% 5.4%
tais fibras
Granito, basalt, arenito e a outra pedra monumental e de edifício, n.e.s. 1,313 30.6% 25.32% 3.7% 11.3% 29.0%
Tripas, bexigas e estômagos de animais (exceto peixes) inteiro ou em pedaços 1,409 6.7% 0.40% 7.3% 80.7% 4.9%
Substâncias de origem animal utilizadas para preparação de produtos farmacêuticos 611 72.2% 0.00% 0.3% 0.0% 27.6%
Goma-laca 1,004 85.0% 0.55% 5.1% 9.0% 0.4%
Plantas e partes (incluindo sementes e frutas) das árvores, arbustos ou outras plantas, 23 12.2% 58.08% 7.2% 16.0% 6.5%
sendo produtos de um tipo usado primeiramente na perfumaria, farmácia, ou c/inseticida, 
fungicida ou similares, fresco ou seco, inteiro, cortado, esmagado, moído ou pulverizado
Sementes e fruta n.e.s., do tipo usado para semeadura 1,033 0.0% 17.91% 0.6% 70.0% 11.5%
Óleo de soja 3,625 1.1% 8.15% 0.0% 90.8% 0.0%
Ceras vegetais, bruto, pressionado ou refinado, colorido ou não 2,012 6.4% 0.00% 84.7% 0.0% 8.8%
Ceras de abelhas ou de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corado 88 85.4% 3.23% 0.0% 11.3% 0.0%
Outros ácidos nucleicos e seus sais e outros compostos heterocíclicos 288 0.0% 6.75% 61.6% 3.7% 27.9%
Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com uréia 8,185 53.8% 30.64% 8.4% 3.3% 3.8%
Inseticidas 20,713 64.3% 5.55% 1.5% 27.4% 1.3%
Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal 2,979 86.3% 13.55% 0.0% 0.0% 0.1%
























































Resina e ácidos de resina, e derivados (à excepção das gomas de ester incluídos no título
585,1); espírito de resina e óleos de resina
Catalizadores compostos
Outros produtos químicos e preparações, n.e.s.
Couro de outro gado de Bovídeos (incluindo couro de búfalo) e couro de equino (exceto o 
couro que está dentro do título 611,8)
Partes de calçados (incluindo as superiores) de todo o material exceto metal e amianto 
Outras obras de couro natural ou reconstituído
Madeira longitudinalmente serrada, cortada/descascada, não preparada (espessura <5 mm) 
Madeira compensada que consiste unicamente nas folhas de madeira 
Construções de carpintaria e marcenaria (incluindo edifícios pre-fabricados constrições 
secionais e painéis para assoalhos)
Molduras de madeira, para quadros, fotografias, espelhos, etc.
Ferramentas de madeira; armações e cabos; formas, alargadeiras e esticadores,
Papel impresso e papel de escrita, em rolos ou folhas, sem revestimento 
Papéis e cartões revestidos em rolos ou folhas
Absorventes e tampões higiênicos, fraldas para bebês e artigos higiênicos semelhantes
Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes) para pavimentação
Pedras para construção e ornamentação, trabalhadas, e outras obras (incluindo mosaicos),
à excepção dos bens que estão dentro do título 661,31 ou do grupo 662
Ardósia, trabalhada, e artigos de ardósia (incluindo artigos de ardósia aglomerada)
Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados ou esmaltados 
Outros cabos de fibras ópticas
Outras pedras preciosas e semi-preciosas, não trabalhadas, cortadas ou trabalhado de 
outra maneira, mas não montado, ajustado ou amarrado (exceto as pedras amarradas 
temporariamente para a conveniência do transporte)
Ferro ou fio de aço (excluding a haste de fio), se ou não revestido, mas não isolado 
Obras forjadas ou estampadas, de ferro ou aço, no estado áspero 
Corrente e suas partes, de ferro ou aço
Outras obras de ferro ou aço n.e.s (excl.carcaças, forjas e estampas, no estado áspero) 
Caldeiras denominadas "de agua superaquecida"
Peças, n.e.s. de instrumentos e dispositivos que estão dentro do título 711,2
Peças, n.e.s. de motores de pistão, combustão interna incl.nos títulos 713,2, 713,3 e 713,8
Turbopropulsores
Geradores de corrente alternada
Partes de motores, geradores, grupos eletrogêneos e conversores rotativos elétricos 
Motores hidráulicos, (incluindo rodas de água)
Máquinas e aparelhos de impressão, flexográficos
Máquinas/dispositivos mecânicos p/indúst.de borracha e mater, plásticos artificiais, n.e.s. 
Outras máquinas e aparelhos mecânicos com função própria
Equipamento p/refrigeradores e resfriadores (elétrico e outro), exceto geladeiras e freezers 
Bombas ar, vácuo ou compressores de gás (incl.motores e bombas e compressores turbo) 
Outras partes de compressores de ar ou de outros gases
Guindastes de navios; guindastes (à exceção dos guindastes de cabo); guindastes móveis 
Outros aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar ou pulverizar líquidos 
Torneiras, válvulas e dispositivos similares, para tubulações, caldeiras, tanques e outros 
Unidades de processamento digitais, processadores digitais aritméticos, lógicos e controle 
Unidades periféricas, includindo controle e unidades adaptadas (conectável direta ou indire­
tamente ou indiretamente à unidade central)
Peças, n.e.s. de e acessórios para as máquinas do título 751.2 ou grupo 752 
Instr.elétrico p/fazer ou interromper, p/proteger e p/fazer conexões em circuitos elétricos 
Carrocerías (incl.cabines), p/veículos de motor incluídos nos títulos 722, 781, 782 ou 783 
Outras peças e acessórios, n.e.s. veículos motor incluídos nos títulos 722, 781, 702 ou 783 
late e outras embarcações para o lazer ou esportes
Cadeiras/outros assentos (exceto os do título 821.21 ), conversíveis ou não em camas 
Móveis, n.e.s de metal 
Móveis, n.e.s de madeira
Móveis, n.e.s de outros materiais, partes n.e.s. de móveis que estão dentro do título 821.9 
Outras peças de roupa exteriores, de uso feminino, de tecido, à exceção de tricô ou crochê 




ARGENTINA BOLÍVIA CHILE I PARAGUAI URUGUAI
1,105 0.0% 3.27% 36.8% 9.3% 50.7%
3,185 25.3% 2.59% 6.3% 1.6% 64.2%
5,852 73.4% 0.00% 15.2% 11.0% 0,3%
30,205 41.6% 0.56% 7.1% 37.0% 13.7%
3,134 34.9% 8.44% 9.9% 14.3% 32.4%
232 27.5% 2.77% 0.0% 12.2% 57,5%
942 0.0% 38.37% 58,0% 3.6% 0.0%
2,399 0.0% 8.78% 30.1% 61.1% 0.0%
4,303 0.0% 0.00% 22.7% 10.9% 66.4%
295 76.6% 3.28% 13.6% 6.1% 0.4%
265 34.6% 2.13% 20.2% 0.0% 43.0%
14,846 24.6% 22.38% 8.3% 37.8% 6.9%
15,266 0.0% 2.69% 2.2% 92.9% 2.2%
23,982 80.5% 0.95% 2.8% 15.4% 0.3%
145 44.3% 0.00% 55.7% 0.0% 0.0%
1,104 0.0% 0.00% 0.0% 28.6% 71.4%
254 39.6% 0.00% 60.4% 0.0% 0.0%
17,365 0.0% 11.75% 74.4% 13.8% 0.0%
7,814 16.2% 56.34% 17.8% 0.0% 9.7%
69 3.5% 0.00% 16.8% 0.0% 79.7%
9,389 29.1% 6.89% 0.3% 45.4% 18.3%
2,165 52.7% 7.59% 16.4% 22.3% 0.9%
1,312 49.3% 12.07% 10.2% 28.4% 0.0%
3,297 0.0% 25.05% 33.4% 32.5% 9.1%
1,584 0.0% 23.96% 0.0% 67.1% 8.9%
1,769 0.0% 7.69% 88.0% 0.8% 3.5%
61,315 90.5% 0.26% 4.1% 4.4% 0.7%
813 28.3% 68.36% 3.4% 0.0% 0.0%
49,420 4.2% 93.44% 1.5% 0.9% 0.0%
35,877 11.5% 0.14% 0.6% 87.1% 0.6%
5,035 14.9% 1.34% 59.2% 24.6% 0.0%
8,001 45.1% 21.73% 20.9% 11.1% 1.2%
6,987 0.0% 27.13% 41.2% 24.3% 7.3%
12,548 59.6% 21.68% 0.0% 7.6% 11.1%
6,521 0.0% 0.00% 33.2% 42.0% 24.8%
66,528 71.2% 3.68% 17.1% 0.0% 8.0%
7,236 55.8% 2.36% 3.4% 32.5% 6.0%
74,501 98.7% 0.44% 0.1% 0.4% 0.4%
5,820 0.0% 12.41% 0.0% 61.6% 26.0%
37,492 0.0% 0.22% 2.7% 95.9% 1.1%
54,283 85.7% 0.21% 6.1% 5.0% 3.0%
49,711 95.8% 0.03% 1.3% 2.9% 0.0%
608 24.3% 14.10% 40.2% 17.8% 3.6%
6,610 0.0% 7.65% 71.2% 0.0% 21.1%
3,772 0.0% 0.00% 10.9% 23.8% 65.3%
349,377 93.7% 0.06% 0.4% 2.7% 3.1%
10,090 0.0% 58.01% 28.9% 13.1% 0.0%
11,585 62.4% 0.18% 6.0% 4.5% 26.9%
1,269 0.0% 27.23% 0.0% 72.8% 0,0%
40,457 78.2% 0.92% 8.0% 0.7% 12.1%
5,070 61.3% 2.76% 4.9% 15.2% 15.8%
2,607 72.6% 9.31% 7.9% 7.5% 2.7%
10,752 60.2% 11.89% 0.2% 3.3% 24.5%










Calçados com solas e as partes superiores exteriores feitas de plástico ou borracha
Calçados de couro ou só sola; calçados (exc.título 851.01) c/solas de borracha/plástico
Jornal, journals e periódicos, ilustrado ou não
Outros artigos, n.e.s. dos materiais que estão dentro da divisão 58
Munição para armas de caça e tiro-ao-alvo e outras partes
Artefatos de joalharia, de outros metais preciosos, mesmo revestidos ou folheado
Artigos de pérola, pedra preciosa/semi-preciosa (natural, sintético ou reconstruído), n.e.s.




ARGENTINA BOLIVIA CHILE PARAGUAI I URUGUAI
15,549 47.3% 0.91% 3.7% 35.3% 12.7%
26,712 36.3% 11.26% 10.0% 37.8% 4.6%
79 0.0% 52.59% 4.7% 41.5% 1.2%
33,396 65.6% 1.15% 10.8% 22.5% 0.0%
1,995 0.0% 16.16% 0.8% 82.7% 0.3%
2,566 92.6% 0.22% 0.5% 6.7% 0.0%
208 0.0% 63.64% 0.0% 34.1% 2.3%
68,192 97.9% 0.36% 1.8% 0.0% 0.0%
1,594,021 60.7% 6.38% 10.4% 17.4% 5.1%
Potencial tie  crescimento das exportações chilenas para os países do Mercosul {em US$ mil)
C U C I2  t *,
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Construção de embarcações de recreio e esporte 3,178 4505.8% 16.00% 22,911.1 23,682 46.6% 0.68% 75.6 2,372 212.5% 2.70% 136.1
Edição de livros, folhetos, partituras e outras publicações 147,790 4.8% 3.76% 265.1 19,598 12.6% 0.54% 13.2 11,841 56.7% 5.04% 338.5 689 56.2% 3.47% 13.4
Elaboração de bebidas gaseosas, exceto soda 8,516 31.5% 41.83% 1,122.1 10,518 26.9% 0.68% 19.4 11,487 160.3% 2.70% 497.3 5,596 17.6%, 3.47% 34.1
Elaboração de cal e gesso 772 10.0% 1.56% 1.2 158 10.7% 7.38% 1.2 699 33.4% 0.68% 2.1 502 81.2% 2.70%, 11.0 1,903 16.5%, 3.47%, 10.9
Elaboração de carnes 100,980 4.4% 8.32% 369.8 108,538 31.3% 0.68% 232.4 634 159.8% 2.70% 27.4 11,688 18.9%, 2.64%, 58.3
Elaboração de massas alimentícias secas 1,947 30.6% 27.38% 163.0 2,104 1.0% 31.86%, 6.5
Elaboração de polpas, doces e marmeladas 3,936 4.8% 32.07% 60.2 914 2.5% 12.16% 2.8 7,537 6.8% 30.08% 155.2 859 143.8% 19.90% 245.9 912 12.6%, 7.13% 8.2
Elaboração de queijos 23,620 14.8% 0.07% 2.4 2,042 56.7% 15.72% 182.0 5,913 693.7% 2.70% 1,107.4
Elaboração de sidra e otras bebidas alcoólicas 2,851 29.4% 1.58% 13.2 15,147 12.0% 0.11% 2.1
Elaboração de sorvetes 145,399 22.7% 4.72% 1,559.6 20,325 7.7% 71.02% 1,112.6 31,942 87.5% 37.59%, 10,508.6
Fabricação de acumuladores, pilhas e baterias primárias 119,433 0.7% .56% 13.5 9,701 25-1% 0.38% 9.3 178,065 2.3% 0.00% 0.1 18,195 7.2% 0.28% 3.6
Fabricação de aparatos de distribuição e controle de energia elétrica 3,519 124.3% 0.65% 28.6 351,711 21.5% 0.01% 4.1 8,848 368.1% 0.32%, 105.4
Fabricação de aparatos de uso doméstico 36,648 20.7% 3.18% 240.8 1,475 9.7% 7.49% 10.7
Fabricação de armas e munição 6,987 749.0% 7.38% 3,860.3 21,029 200.8% 18.24% 7,699.3 3,945 18.8% 2.70% 20.0 848 3.7% 0.80% 0.3
Fabricação de artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário 92,012 14.7% 0.52% 69.9 2,924 1599% 3.44% 160.8 4,243 13.7% 0.13%, 0.7 13,235 1.5% 0.20%, 0.4
Fabricação de artigos para esporte 1,447 142.8% 2.99% 61.8 52,656 6.6% 0.27% 9.4 5,325 110.8% 0.53% 31.1 3,427 9.3% 0.32% 1.0
Fabricação de bicicletas 17.953 22.8% 14.22% 581.1 2,462 75.9% 5.81% 108.5 5,864 140.2%» 5.17% 425.3 2,391 9.4%, 4.08%, 9.2
Fabricação de bombas, compressores e válvulas 264,040' 42.8% 0.00% 2.3 18,703 21.6% 0.06% 2.4 236,751 12.7% 0.01% 2.9 10,426 153.2%, 0.07%, 10.7
Fabricação de calçado de tela, plástico, borracha e outros materias 98,383 5.8% 0.07% 3.8 14,930 87.2% 3.90% 507.9 162,023 16.8% 0.68% 186.4 29,059 88.7%, 0.69% 177.5 24,060 22%, 4.91%, 26.2
Fabricação de carrrocerias para veículos automotores, fabricação de reboques e semi-
reboques 2,089 197% 0.13% 0.5 24,906 16.1% 0.68% 27.5 3,416 25.2%, 0.17%, 1.5
Fabricação de equipamentos de controle de processos industriais 807,222 4.2% 0.06% 19 8 27,108 22.1% 0.75% 44.7 1,090,495 25.8% 0.05% 130.9
Fabricação de equipamentos de elevação e manipulação 6.861 13.2% 1.56% 14.1 580 24.6% 0.78% 1.1 11,895 44.1% 0.68% 35.9 500 4.6%, 2.70%, 0.6 638 7.8%, 1.80% 0.9
Fabricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos 48,626 3.7% 0.09% 1.7 708 3.8% 4.15% 1.1 89,099 12.2% 0.02% 1.9 9,031 0.4%, 0.16% 0.1
Fabricação de escovas de madeira 771 0.3% 1.56% 0.0 13 37.5% 7.38% 0.4 121 37.5%, 3.47%, 1.6
Fabricação de escovas e pincéis 18,494 2.6% 0.47% 2.2 1,952 14.2% 32.68% 90.7 2,813 22.8%> 1.21% 7.7 2,906 4.5%, 2.21%, 2.9
Fabricação de fomos, fornalhas e queimadores 5,725 24.5% 0.11% 1.6 303 61.2% 7.38% 13.7 24,118 125.8% 0.68% 207.8 299 235.3% 2.70%, 19.0 1,457 244.4% 3.47%, 123.6
Fabricação de gases comprimidos e liquefeitos 17,605 560.8% 0.73% 719.4 267 147.2% 1.86% 7.3 882,370 55.2% 1.44% 7,029.8 23,848 5.3%. 2.70% 34.1 15,437 166% 3.47%, 89.0
Fabricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras 11,853 15.4% 1.97% 35.9 22,434 30.8% 2.70%, 186.7 35,519 12.5% 3.07%, 135.9
Fabricação de geradores de vapor 1,629 148.9% 0.50% 12.0 52,657 360.1% 0.68% 1,298.5 1,102 114.0% 2.70% 33.9 559 9.2%, 3.47% 1.8
Fabricação de instrumentos de ótica e equipamentos fotográficos 66,065 5.0% 0.00% 0.0 864 42.3% 2.31% 8.5 207,171 50.8% 0.68% 720.9 5,020 117.7%, 2.70% 159.5
Fabricação de instrumentos musicais 501 11.8% 1.00% 0.6 56,768 24.1% 0.68% 93.6 2,238 76.1%, 2.70%, 46.0
Fabricação de jogos e brinquedos 12,361 5.0% 4.38% 26.9 86,253 81.9% 0.42% 297.9 25,503 39%, 1.44% 14.2
Fabricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação 26,721 42.1% 2.90% 326.1 2,021 38.5% 21.43% 166.8 51,523 9.5% 0.73% 35.8 4,492 125.2%, 0.20%, 11.3
Fabricação de lápis, lapiseira e canetas 41,871 4.4% 1.13% 21.1 3,246 122.9% 1.33% 53.1 39,999 17.7% 0.06% 4.2 8,836 51.4% 0.41% 18.6 5,323 1.6% 0.90%, 0.8
Fabricação de linhas e cabos isolados 153,383 9.3% 0.46% 66.6 15,105 30.8% 1.79% 83.4 621,399 72.2% 1.29% 5,796.0 15,341 53.9%, 0.12%, 9.9 22,629 3.8%, 0.06%, 0.5
Fabricação de locomotivas e material rodante para ferrovias 9,316 0.1% 1.56% 0.1 1,658 163 0% 0.44% 11.9 29,147 1.5% 0.68% 3.1 26 2500.0% 2.70% 17.5 670 124.2%, 3.47% 28.9
Fabricação de maletas, bolsas e similares 31,670 3.7% 1.56% 18.4 1,312 3.8% 8.61 % 4.3 50,169 23.5% 0.68% 80.9 9,753 1.3% 0.03% 0.0 4,726 5.4%, 0.91%, 2.3
Fabricação de máquinas ferramentas 171,117 2.9% 0.35% 17.6 17,653 889.5% 0.02% 35.6 5,086 45.3% 0.14%, 3.2 29,525 5-2%, 0.09%, 1.4
Fabricação de máquinas para agricultura exceto tratores 4,714 54.8% 0.05% 1.2 31,513 4.6% 0.68% 9.8 11,173 2.5% 0.06%, 0.2 17,966 48.2%, 0.52%, 45.3
Fabricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco 284,659 45.4% 1.83% 2,362.3 24,496 2.6% 0.37% 2.4 430,018 13.9% 0.79% 468.1 12,946 23.7% 2.70% 82.9 25,959 0.4% 0.15% 0.1
Fabricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e  couro 77,867 25.6% 1.56% 311.9 7,397 22.7% 0.05% 0.9 209.363 10.0% 0.68% 143.7 2,864 3.0% 2.70% 2.3 6,245 8.4% 0.51%, 2.6
Fabricação de máquinas para metalúrgica 86,877 42.7% 0.68% 253.8 52 43.8% 2.70% 0.6 124 258.8% 3.47%, 11.1
Fabricação de motocicletas 106,561 13.4% 1.56% 222.5 40,394 41.3% 0.05% 8.3
Fabricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves e veículos automotores 6,536 170.8% 0.02% 2.5 102,855 12.8% 0.68% 89.9 3,387 5.7% 2.70% 5.2
Fabricação de móveis e partes de móveis 88,113 29.5% 0.50% 129.1 3,614 20.5% 0.22%, 1.6 23,647 2.8%, 0.37%, 2.4
Fabricação de partes de calçados 29,414 22.2% 1.57% 102.4 1,548 16.1% 22.68% 56.5 12,768 15.4% 4.00% 78.5 553 85.2% 2.70% 12.7 4,316 11.7% 3.47%, 17.6
Fabricação de produtos de barrocha 2,872 11.7% 4.95% 16.7 203,744 2.2% 0.29% 13.5 5,177 2.9% 0.47%, 0.7
Fabricação de produtos de cerâmica retrataria 18,192 17.1% 0.47% 14.5 2,359 54.5% 0.85% 10.9 35,015 9.1% 0.68% 21.7 882 45.8% 36.67% 148.2 1,130 113.2%, 1.34% 17.2
Fabricação de produtos de laboratório, substâncias químicas medicinais 156,131 7.6% 0.21% 25.4 287,317 0.6% 0.16% 2.8 6,065 21.1% 1.29% 16.4 28,379 1.2% 0.19%, 0.7
Fabricação de produtos de madeira e palha 35,630 32.8% 0.01%» 1.4 2,183 29.2% 0.70% 4.5 12,693 96.6%, 0.13%, 16.4
Fabricação de produtos metálicos e montagem estruturai 5,523 24.8% 11.79% 161.6 57,667 25.4% 2.17% 317.7 11,546 2.1% 1.62% 3.8
Fabricação de produtos minerais não-metálicos 1,918 20.4% 10.06% 39.3 123,557 1.0% 2.35% 28.2 1,137 38.7%, 0.44% 1.9 2,505 36.2%, 0.55%, 5.0
Fabricação de recipientes metálicos 28,085 4.8% 2.75% 37.1 2,534 13.3% 2.84% 9.6 6,922 8.0% 0.16% 0.9
Fabricação de relógios 40,081 4.7% 1.56% 29.4 566 58.1% 7.42% 24.4 28,323 3.0% 0.68% 5.9
Fabricação de roupas íntimas, roupas para dormir e para praia 113,130 25.5% 0.66% 190.8 13,735 82.8% 6.51% 740.5 149,079 10.5% 0.11% 16.7 13,006 18.1% 0.63% 14.9 31,842 23.8% 0.84% 63.9
fabricação de tanques, depósitos e recipientes de metal 25,055 108.3% 1.07% 290.2 4,432 63.4% 3.30% 92.8 10,926 32.3% 0.68% 24.2 3,796 4.2%, 2.70% 4.3 1,636 79.6%, 3.47% 45.2
Fabricação de tapetes 8,787 6.4% 1.56% 8.7 987 40.4% 1.39% 5.5 1,909 53.7% 2.70% 27.7
Potencial de crescimento das exportações chilenas para os países do Mercosul (em US$ mit)
A R G E N T IN A B O U  V IA B R A S IL P AR AG U A I U R U G U A I
PICO IMP TX CRESC 1 PART. CHL | EXP CHL PICO IMP TX C R E S C l PART. CHL I EXP CHL PICO IMP TX CRESC | PART. C HL | EXP CHL PICO IMP I T X  C R ESC l PART. CHL I EXP CHL PICO IMP TX CRESC í  PART. C H L  I EXP CHL
Fabricação de tecidos e artigos de ponto 11,508 48.8% 0.51% 28.6 9,644 141.6% 3.02% 412.2 2,964 465.6% 2.70% 372.6 8,387 17.8% 3.47% 51.9
Fabricação de tubos, vávulas e outros componentes 149,809 18.7% 1.56% 437.9 164 42.6% 4.65% 3.3 512,068 78.2% 0.68% 2,741.3 176 67.6% 2.70% 3.2 441 28.6% 3.47% 4.4
Fabricação de vestuário exceto artigos de peie e couro 281,749 11.8% 2.12% 702.7 22,722 87.1% 12.94% 2,559.1 377,532 8.7% 0.11% 36.2 26,973 142.0% 1.52% 583.1 56,713 14.5% 1.70% 140.4
Pedras cortadas, talhadas e acabadas 762 8.4% 2.70% 1.7 3,347 28.8% 3.47% 33.5
Preparação de conservas de frutas e legumes 9,775 13.5% 2.44% 32.2 2,101 31.9% 2.14% 14.4 80,953 9.2% 2.77% 207.1 798 0.4% 3.47% 0.1
10,426.3 33,901.4 28.316.1 15,787.6 1,034.3







tencial de crescimento das exportações chilenas para o s  países do Mercosul (em US$ mil)
CUCI2 POTENCIAL PARTICIPAÇAO
TOTAL ARGENTINA BOLIVIA BRASIL I PARAGUAI | URUGUAI
strução de embarcações de recreio e esporte 23,123 0.0% 99.08% 0.3% 0.6% 0.0%
ão de livros, folhetos, partituras e outras publicações 630 42.1% 2.09% 0.0% 53.7% 2.1%
oração de bebidas gaseosas, exceto soda 1,673 67.1% 0.00% 1.2% 29.7% 2.0%
oração de cal e gesso 26 4.6% 4.71% 7.8% 41.7% 41.3%
oração de carnes 688 53.8% 0.00% 33.8% 4.0% 8.5%
oração de massas alimentícias secas 169 0.0% 96.19% 0.0% 3.8% 0.0%
oração de polpas, doces e marmeladas 472 12.8% 0.59% 32.9% 52.1% 1.7%
oração de queijos 1,292 0.2% 14.09% 0.0% 85.7% 0.0%
oração de sidra e otras bebidas alcoólicas 15 0.0% 86.33% 13.7% 0.0% 0.0%
oração de sorvetes 13,181 11.8% 8.44% 0.0% 79.7% 0.0%
ricação de acumuladores, pilhas e baterias primárias 26 51.1% 35.07% 0.2% 13.6% 0.0%
ricação de aparatos de distribuição e controle de energia elétrica 138 0.0% 20.70% 3.0% 76.3% 0.0%
ricação de aparatos de uso doméstico 252 95.8% 4.25% 0.0% 0.0% 0.0%
ricação de armas e munição 11,580 0.0% 33.34% 66.5% 0.2% 0.0%
ricação de artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário 232 30.1% 69.38% 0.0% 0.3% 0.2%
ricação de artigos para esporte 103 0.0% 59.76% 9.1% 30.1% 1.0%
ricação de bicicletas 1,124 51.7% 9.65% 0.0% 37.8% 0.8%
ricação de bombas, compressores e válvulas 18 12.6% 12.90% 15.7% 0.0% 58.8%
ricação de calçado de tela, plástico, borracha e outros materiais
ricação de carrrocerias para veículos automotores, fabricação de reboques e semi-
902 0.4% 56.32% 20.7% 19.7% 2.9%
ques 30 0.0% 1.78% 93.1% 5.1% 0.0%
ricação de equipamentos de controle de processos Industriais 195 10.1% 22.89% 67.0% 0.0% 0.0%
ricação de equipamentos de elevação e manipulação 53 26.8% 2.10% 68.2% 1.2% 1.7%
ricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos 5 35.1% 23.29% 40.5% 0.0% 1.2%
ricação de escovas de madeira 2 1.7% 18.29% 0.0% 0.0% 80.1%
ricação de escovas e pincéis 104 2.2% 87.56% 0.0% 7.5% 2.8%
ricação de fornos, fornalhas e queimadores 366 0.4% 3.74% 56.8% 5.2% 33.8%
ricação de gases comprimidos e liquefeitos 7,880 9.1% 0.09% 89.2% 0.4% 1.1%
ricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras 359 0.0% 10.02% 0.0% 52.1% 37.9%
ricação de geradores de vapor 1,346 0.0% 0.89% 96.5% 2.5% 0.1%
ricação de instrumentos de ótica e equipamentos fotográficos 889 0.0% 0.95% 81.1% 17.9% 0.0%
ricação de instrumentos musicais 140 0.0% 0.42% 66.8% 32.8% 0.0%
ricação de jogos e brinquedos 339 0.0% 7.93% 0.0% 87.9% 4.2%
ricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação 540 60.4% 30.90% 6.6% 2.1% 0.0%
ricação de lápis, lapiseira e canetas 98 21.6% 54.34% 4.2% 19.0% 0.8%
ricação de linhas e cabos isolados 5,956 1.1% 1.40% 97.3% 0.2% 0.0%
ricação de locomotivas e material rodante para ferrovias 61 0.2% 19.33% 5.0% 28.5% 47.0%
ricação de maletas, bolsas e similares 106 17.4% 4.05% 76.4% 0.0% 2.2%
ricação de máquinas ferramentas 58 30.4% 61.64% 0.0% 5.6% 2.4%
ricação de máquinas para agricultura exceto tratores 56 0.0% 2.10% 17.4% 0.3% 80.2%
ricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco 2,916 81.0% 0.08% 16.1% 2.8% 0.0%
ricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e couro 462 67.6% 0.20% 31.1% 0.5% 0.6%
ricação de máquinas para metalúrgica 266 0.0% 0.00% 95.6% 0.2% 4.2%
ricação de motocicletas 231 96.4% 0.00% 0.0% 3.6% 0.0%
ricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves e veículos automotores 98 0.0% 2.52% 92.1% 5.3% 0.0%
ricação de móveis e partes de móveis 133 97.0% 0.00% 0.0% 1.2% 1.8%
ricação de partes de calçados 268 38.3% 21.11% 29.3% 4.8% 6.6%
ricação de produtos de barrocha 31 0.0% 53.99% 43.7% 2.3% 0.0%
ricação de produtos de cerâmica retrataria 213 6.8% 5.13% 10.2% 69.7% 8.1%
ricação de produtos de laboratório, substâncias químicas medicinais 45 56.0% 0.00% 6.2% 36.3% 1.5%
ricação de produtos de madeira e palha 22 0.0% 0.00% 6.2% 20.1% 73.7%
ricação de produtos metálicos e montagem estrutural 483 0.0% 33.45% 65.8% 0.8% 0.0%
ricação de produtos minerais não-metálicos 74 0.0% 52.86% 37.9% 2.6% 6.7%
ricação de recipientes metálicos 48 78.0% 20.16% 0.0% 1.9% 0.0%
ricação de relógios 60 49.3% 40.88% 9.8% 0.0% 0.0%
ricação de roupas intimas, roupas para dormir e para praia 1,027 18.6% 72.12% 1.6% 1.4% 6.2%
ícação de tanques, depósitos e recipientes de metal 457 63.5% 20.32% 5.3% 0.9% 9.9%
ricação de tapetes 42 20.8% 13.23% 0.0% 65.9% 0.0%
ricação de tecidos e artigos de ponto 865 3.3% 47.64% 0.0% 43.1% 6.0%
ricação de tubos, vávulas e outros componentes 3,190 13.7% 0.10% 85.9% 0.1% 0.1%
ricação de vestuário exceto artigos de pele e couro 4,022 17.5% 63.64% 0.9% 14.5% 3.5%
ras cortadas, talhadas e acabadas 35 0.0% 0.00% 0.0% 4.9% 95.1%
paração de conservas de frutas e legumes 254 12.7% 5.66% 81.6% 0.0% 0.0%
89,466 11.7% 37.89% 31.7% 17.6% 1.2%
1 Potencial d e  crescimento das exportações paraguaias para os países do Mercosul (em US$ mil)
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Construção de embarcações de recreio e esporte 
Edição de livros, folhetos, partituras e outras publicações 
Elaboração de bebidas gaseosas, exceto soda 
Elaboração de c a le  gesso 
Elaboração de carnes 
Elaboração de massas alimentícias secas 
Elaboração de polpas, doces e marmeladas 
Elaboração de queijos
Elaboração de sidra e otras bebidas alcoólicas 
Elaboração de sorvetes
Fabricação de acumuladores, pitoas e baterias primárias 
Fabricação de aparatos de distribuição e  controle de energia elétrica 
Fabricação de aparatos de uso doméstico 
Fabricação de armas e munição
Fabricação de artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário
Fabricação de artigos para esporte
Fabricação de btotcfetas
Fabricação de bombas, compressores e  válvulas
Fabricação de calçado de teia, plástico, borracha e outros materiais
Fabricação de carrrocerias para vefcuios automotores, fabricação de reboques e semi-reboques
Fabricação de equipamentos de controle de processos industriais
Fabricação de equipamentos de elevação e manipulação
Fabricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos
Fabricação de escovas de made»a
Fabricação de escovas e pincé®
Fabricação de tornos, fornalhas e queimadores 
Fabricação de gases comprimidos e liquefeitos 
Fabricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras 
Fabricação de geradores de vapor
Fabricação de instrumentos de óbca e equipamentos fotográficos 
Fabricação de instrumentos musicas 
Fabricação de íogos e brinquedos
Fabricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação
Fabricação de lápis, lapiseira e canetas
Fabricação de Unhas e cabos isolados
Fabricação de locomotivas e material rodante para ferrovias
Fabricação de maletas, bolsas e similares
Fabricação de máquinas ferramentas
Fabricação de máquinas para agricultura exceto tratores
Fabricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco
Fabricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e couro
Fabricação de máquinas para metalúrgica
Fabricação de motocicletas
Fabricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves e veículos automotores
Fabricação de móveis e partes de móveis
Fabricação de partes de calçados
Fabricação de produtos de bamocha
Fabricação de produtos de cerâmica retrataria
Fabricação de produtos de laboratorio, substâncias químicas medicinais
Fabricação de produtos de madeira e  palha
Fabricação de produtos metálicos e montagem estrutural
Fabricação de produtos minerais nâo-metálicos
Fabricação de recipientes metálicos
Fabricação de relógios
Fabricação de roupas intimas, roupas para dormir e para praia 
fabricação de tanques, depósitos e recipientes de metal 
Fabricação de tapetes 
Fabricação de tecidos e artigos de ponto
145 ,399 22.7% 0 .6 9 % 229 .3 2 0 ,325 7 .7%
119,433 0 .7% 0 .6 9 % 6.0 9,701 25.1%
3 ,519 124.3%
36,6 48 2 0 .7 % 0 .6 9 % 52.5 1 ,475 9 .7%
6 ,9 8 7 749.0%
* 9 2 ,0 12 14.7% 0 .6 2 % 83.7 2 ,9 2 4 159.9%
1,447 142.8%
17,953 22.8% 0 .6 9 % 28.3 2 ,4 6 2 75.9%
2 64 ,04 0 42.8% 0 .6 9 % 783.9 1 8 ,703 21.6%
9 8,3 83 5.8 % 0 .6 9 % 39.6 14 ,930 87.2%
2,089 19.7%
807 ,222 4 .2 % 0 .6 9 % 234.2 2 7 ,1 08 22.1%
6,861 13.2% 0 .6 9 % 6.3 580 24.6%
48.626 3.7% 0 .6 9 % 12.5 708 3.8%
771 0.3% 5 1 .8 3 % 1.1 13 37.5%
18,494 2.6% 0.02% 0.1 1,952 14.2%
5 ,7 2 5 2 4 .5 % 0 .6 9 % 9.7 3 03 61.2%
17,605 5 60 .8% 1.46% 1.438.7 267 147.2%
11,853 15.4%
1,629 148.9%
6 6,065 5 .0 % 0 .6 9 % 22.7 864 42.3%
501 11.8%
12,361 5.0%
26,721 42.1% 0 .6 9 % 78.1 2,021 3 8.5%
41,871 4 .4 % 0 .6 9 % 12.9 3 ,2 4 6 122.9%
153,383 9 .3% 0 .6 9 % 99.5 15,105 30.8%
9,316 0.1% 0 .6 9 % 0.0 1,658 163.0%
3 1 ,6 70 3 .7 % 0.10% 1.2 1,312 3 .8%
171,117 2 .9 % 0 .6 9 % 34.9 17,653 889.5%
4,7 1 4 54.8%
2 84 ,65 9 4 5.4% 0 .6 9 % 895.9 2 4 ,4 96 2.6%
7 7,8 67 25.6% 0 .6 9 % 138.5 7 ,397 22.7%
106,561 13.4% 0 .6 9 % 98.8
6 ,5 3 6 170.8%
8 8,113 2 9 .5 % 0 .3 0 % 77.4
2 9 ,414 22.2% 0 .6 9 % 45.3 1,548 16.1%
2,8 7 2 11.7%
18,192 17.1% 0 .6 9 % 21 5 2 ,359 54.5%
156,131 7 .6 % 0 .6 9 % 82.8
5 ,523 24.8%
1,918 20.4%
2 8,085 4 .8 % 0 .6 9 % 9.4 2 ,5 3 4 13.3%
40,081 4 .7 % 0 .6 9 % 13.1 5 66 58.1%
1 13,130 2 5 .5 % 4 .7 2 % 1,363.4 13,735 82.8%
2 5,055 108 .3% 0 .1 5 % 40.7 4 ,4 3 2 63.4%
8 ,7 8 7 6.4% 0 .6 9 % 3.9 9 8 7 40.4%
11,508 48.8% 0 .6 9 % 39.0 9 ,644 141.6%
IVIA " ^ a  BRASIL CHILE ■ v URUGUAI
PART. PAR i £XP PAR PICOIMP 1 TX CRESC I PART. PAR I EXP PAR PICO IMP TX CRESC I PART. PAR I EXP PAR PICO IMP TX CRESC 1 PART. PAR I EXP PAR
0 .18% 256 .9 23,682 46.6% 0.87% 96.3 13,145 4 8 .8 % 2.04% 1 30.9
0 .03% 0.6 52,993 10.3% 2 .04% 111.2 689 5 6 .2 % 2.06% 8.0
10,518 26.9% 0.87% 24.7 4 ,339 32.1% 2.04% 28.4 5 ,596 17.6% 0.77% 7.6
0 .18% 0.0 899 33.4% 0.87% 2.6 9,085 31.8% 2 .04% 5 8 .9 1,903 16.5% 0.77% 2.4
108,538 31.3% 34.09% 11,569.3 183,578 8 .3% 33.28% 5,072 .9 11,688 1 8.9% 0.77% 17.0
0 .18% 1.1 9,121 53.4% 2.04% 99.3
0 .18% 0.0 7,537 6.8% 0.87% 4.5 912 12.6% 0.77% 0.9
0 .18% 2.1 16,173 69 .5 % 2.04% 229.1
0 .18% 1.5 15,147 12.0% 0.87% 15.9 10,034 3 .9 % 2.04% 8.0
0 .18% 2.8 37,326 1.6% 2 .0 4 % 12.0
0.11% 2.8 178,065 2 .3 % 0.00% 0.1 48,206 0.8% 2.04% 7.6
0 .18% 7.8 351,711 2 1.5% 0.00% 0.2 43,598 25.9% 2.04% 230 .4
0 .07% 0.1 28,365 9 .5 % 2.04% 55.2
0 .18% 93.9 21,029 200.8% 0.87% 368.3 2,131 14.5% 2.04% 6.3 848 3 .7 % 0.77% 0.2
0 .08% 3.8 40,448 5 .2 % 2.04% 4 3.3 13,235 1 .5% 0.15% 0.3
0 .15% 3.0 52,656 6.6% 0.87% 30.4 30,070 2 5 .1 % 2 .0 4 % 153.9 3 ,427 9 .3 % 0.77% 2.5
0 .18% 3.4 11,187 3 1.6% 2 .04% 72.2 2,391 9 .4 % 0.77% 1.7
0.10% 3.9 236,751 12.7% 0.00% 0.3 66,900 2 1 .4 % 2 .04% 291 .7 10,426 153 .2% 0.77% 123.20.01% 1.8 162,023 16.8% 0.87% 237.5 136,946 1 .7% 0.04% 0.9 2 4 ,060 2.2% 0.77% 4.1
0 .18% 0.7 24,906 16.1% 0.87% 35.1 26,821 7 7.3% 2.04% 4 22 .6
0.01% 0.9 1,090,495 2 5.8% 0.00% 0.3 469,176 7 .8% 2 .04% 744.3
0 .18% 0.3 11,895 4 4.1% 0 .87% 45.8 12,554 0.8% 2.04% 2.0 638 7 .8 % 0 .77% 0.4
0 .18% 0.0 89,099 12.2% 0 .87% 94.5 14,395 11.0% 2 .04% 32.3 9,031 0 .4 % 0.77% 0.2
0 .18% 0.0 168 17.5% 2 .04% 0.6 121 3 7 .5 % 0.77% 0.3
0 .1 8 % 0.5 15.459 9 .1% 2.04% 2 8.7 2 ,906 4 .5 % 0.77% 1.0
0 .18% 0.3 24,118 125.8% 0 .87% 264.7 11,014 53.4% 2 .04% 119.9 1 ,457 2 44 .4% 0.77% 27.5
0 .18% 0.7 882,370 55.2% 0.15% 742.5 190,492 91.8% 2 .04% 3,565 .3 15,437 16.6% 0.77% 19.80.01% 0.2 3 5,519 12.5% 0.77% 34.2
0 .18% 4.4 52,657 3 60.1% 0 .87% 1,654.1 559 9 .2 % 0.77% 0.4
0 .18% 0.7 207,171 50.8% 0.87% 918.3 15,877 16.3% 2 .04% 52.8
0 .18% 0.1 56,768 24.1% 0.01% 1.8 7,693 11.4% 0.02% 0.1
0 .09% 0.5 168,538 25.7% 0.01% 3.2 25,503 3 .9 % 0.77% 7.6
0 .18% 1.4 51,523 9 .5% 0 .87% 42.5 10,755 8 .7 % 2 .0 4 % 19.2
0 .18% 7.2 39,999 17.7% 0 .87% 61.6 24,876 11.2% 2 .04% 56.8 5 ,323 1.6% 0.77% 0.7
0 .18% 8.3 621,399 72.2% 0 .09% 394.3 8 2,117 15.9% 2 .0 4 % 2 66 .3 2 2,629 3 .8 % 0.77% 6 .7
0 .1 8 % 4.8 29,147 1 .5% 0 .87% 3.9 7 ,990 93.9% 2 .04% 1 53.0 670 124 .2% 0.77% 6.4
0 .08% 0.0 50,169 23.5% 0 .87% 103.1 17,793 16.4% 0.01% 0.4 4 ,726 5 .4 % 0.77% 2.0
0.18% 281.8 2 9,525 5 .2 % 0.77% 12.0
0 .18% 4.6 31,513 4 .6 % 0 .87% 12.5 30,529 1 31.5% 2 .04% 8 18.6 17,966 4 8 .2 % 0.77% 66.7
0 .84% 5.3 430,018 13.9% 0 .87% 5 19 .9 199,013 11.9% 2 .04% 481 .4 25,959 0 .4 % 0.77% 0.8
0.18% 3 .0 209,363 10.0% 0.87% 183.1 18,122 31.7% 2 .0 4 % 117.1 6 ,245 8 .4 % 0 .77% 4.0
86,877 42.7% 0 .87% 323.3 17,290
15,055
5 .9 %  
1.2%




124 2 58 .8% 0.77% 2.5
0 .18% 20.0 102,855 12.8% 0 .8 7 % 114.5 21,700 2.6% 2 .0 4 % 11.4
41,367 19.2% 0.02% 1.3 2 3,647 2.8% 0.23% 1.5
0 .33% 0.8 12,768 15.4% 0 .87% 17.1 8 ,877 3 .6 % 2 .04% 6.5 4 ,316 11.7% 0.77% 3.9
0 .1 8 % 0.6 203,744 2.2% 0 .87% 3 9.9 32,682 0.2% 2 .0 4 % 1.1
0 .18% 2.3 35,015 9 .1% 0.87% 2 7.6 11,692 3 1 .5 % 2 .0 4 % 75.2 1,130 113 .2% 0.77% 9.9
287,317 0.6% 0.87% 15.3 114,221 6.1% 0.00% 0.1 2 8,379 1.2% 0.77% 2.7
35.630 32.6% 0.87% 101.2 32,736 16.3% 0.22% 11.7 12,693 9 6 .6 % 1.98% 242.5
0 .18% 2.5 57,667 25.4% 0.04% 6.1 69,519 2 6 .4 % 0.00% 0.5
0 .18% 0.7 123,557 1.0% 0.87% 10.4 31,086 26.9% 2 .04% 170.3 2,505 3 6 .2 % 0 .7 7 % 7.00.12% 0.4 22,153 13.2% 2 .04% 59.8
0 .18% 0.6 28,323 3 .0 % 0.87% 7.5 2 4 ,337 7 .2% 2.04% 3 6 .0
0 .75% 85.7 149,079 10.5% 0 .51% 79.1 225 ,320 2.1% 0 .1 3 % 6.0 3 1,842 2 3 .8 % 2.82% 214.2
0 .18% 5 .0 10,926 32.3% 0.87% 30.8 7 ,314 204 .5% 0 .4 5 % 67.5 1,636 7 9 .6 % 0.77% 10.00.20% 0.8 23,668 13.5% 2 .04% 64.9
0 .18% 24.5 50,211 11.8% 3 .41% 202 .3 8 ,387 17.8% 8 .97% 134.1
Potencial de crescimento das exportações paraguaias para os países do Mercosul (em US$ mil)
I ARGENTINA BOLÍVIA BRASIL ' CHILE URUGUAI
I PICO IMP I TX CRESC I PART. PAR | EXP PAR PICO IMP I TXCRESC I PART. PAR EXP PAR PICO IMP I TX CRESC I PART. PAR | EXP PAR PICO IMP I TXCRESC I PART. PAR | EXP PAR PICO IMP I TXCRESC I PART. PAR | EXP PAR
Fabricação de tubos, vávulas e outros componentes 149,809 18.7% 0 .69% 194.5 164 4 2 .6 % 0.18% 0.1 512,068 7 8 .2 % 0.87% 3,492.0 1,154 3 .8% 2.04% 0.9 441 2 8 .6 % 0.77% 1.0
Fabricação de vestuário exceto artigos de peie e couro 281 ,749 11.8% 6.75% 2,233.8 22,722 8 7 .1 % 0.56% 110.3 377,532 8 .7 % 0.21% 70.0 429 ,155 1.6% 0.10% 6.9 5 6 ,7 13 14.5% 4.38% 361.5
Pedras cortadas, talhadas e acabadas 3 ,347 2 8 .8 % 0.77% 7.4
Preparação de conservas de frutas e legumes 9,775 13.5% 0.69% 9.1 2,101 3 1 .9 % 0.18% 1.2 80,953 9 .2% 0.87% 65.3 10,166 2 .7 % 2.04% 5.6 798 0 .4 % 0.77% 0.0
8 .5 0 0 .5  967.1 21,828 .2  14,249.0  1,356.8
Potencial crescimento das exportações paraguaias
A rg e n tin a  8 ,500.5
B o lív ia  967.1
B ra s il 21 ,828 .2
C h ile  14,249 .0
U rug ua i 1 ,356.8
46,901.5
Potencial de crescimento das exportações paraguaias para o s  países do Mercosul (em US$ mil)
í CUCI2 POTENCIAL PARTICIPAÇÃO
TOTAL ARGENTINA BOLÍVIA BRASIL CHILE URUGUAI
Construção de embarcações de recreio e esporte 484 0.0% 53.07% 19.9% 27.0% 0.0%
Edição de livros, folhetos, partituras e outras publicações 121 0.8% 0.52% 0.0% 92.1% 6.6%
Elaboração de bebidas gaseosas, exceto soda 61 0.5% 0.00% 40.4% 46.6% 12.4%
Elaboração de cal e gesso 65 0.8% 0.05% 4.1% 91.3% 3.8%
Elaboração de carnes 16,690 0.2% 0.00% 69.3% 30.4% 0.1%
Elaboração de massas alimentícias secas 100 0.0% 1.06% 0.0% 98.9% 0.0%
Elaboração de polpas, doces e marmeladas 7 19.4% 0.61% 66.9% 0.0% 13.2%
Elaboração de queijos 255 9.5% 0.81% 0.0% 89.7% 0.0%
Elaboração de sidra e otras bebidas alcoólicas 25 0.0% 5.91% 62.6% 31.4% 0.0%
Elaboração de sorvetes 244 93.9% 1.15% 0.0% 4.9% 0.0%
Fabricação de acumuladores, pilhas e baterias primárias 16 36.5% 16.91% 0.7% 45.9% 0.0%
Fabricação de aparatos de distribuição e controle de energia elétrica 239 0.0% 3.29% 0.1% 96.6% 0.0%
Fabricação de aparatos de uso doméstico 108 48.7% 0.10% 0.0% 51.2% 0.0%
Fabricação de armas e munição 469 0.0% 20.03% 78.6% 1.3% 0.1%
Fabricação de artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário 131 63.8% 2.92% 0.0% 33.0% 0.2%
Fabricação de artigos para esporte 190 0.0% 1.59% 16.0% 81.1% 1.3%
Fabricação de bicicletas 106 26.8% 3.17% 0.0% 68.3% 1.6%
Fabricação de bombas, compressores e válvulas 1,203 65.2% 0.33% 0.0% 24.2% 10.2%
Fabricação de calçado de tela, plástico, borracha e outros materiais
Fabricação de carrrocerias para veículos automotores, fabricação de reboques e semi-
284 14.0% 0.65% 83.6% 0.3% 1.4%
reboques 458 0.0% 0.16% 7.6% 92.2% 0.0%
Fabricação de equipamentos de controle de processos industriais 980 23.9% 0.09% 0.0% 76.0% 0.0%
Fabricação de equipamentos de elevação e manipulação 55 11.4% 0.47% 83.7% 3.7% 0.7%
Fabricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos 140 8.9% 0.03% 67.7% 23.2% 0.2%
Fabricação de escovas de madeira 2 53.0% 0.43% 0.0% 29.4% 17.2%
Fabricação de escovas e pincéis 30 0.3% 1.64% 0.0% 94.7% 3.3%
Fabricação de fornos, fornalhas e queimadores 422 2.3% 0.08% 62.7% 28.4% 6.5%
Fabricação de gases comprimidos e liquefeitos 5,767 24.9% 0.01% 12.9% 61.8% 0.3%
Fabricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras 34 0.0% 0.61% 0.0% 0.0% 99.4%
Fabricação de geradores de vapor 1,659 0.0% 0.26% 99.7% 0.0% 0.0%
Fabricação de instrumentos de ótica e equipamentos fotográficos 994 2.3% 0.07% 92.3% 5.3% 0.0%
Fabricação de instrumentos musicais 2 0.0% 5.21% 87.9% 6.9% 0.0%
Fabricação de jogos e brinquedos 11 0.0% 4.82% 0.0% 27.9% 67.3%
Fabricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação 141 55.3% 0.99% 30.1% 13.6% 0.0%
Fabricação de lápis, lapiseira e canetas 139 9.3% 5.15% 44.3% 40.8% 0.5%
Fabricação de linhas e cabos isolados 775 12.8% 1.08% 50.9% 34.4% 0.9%
Fabricação de locomotivas e material rodante para ferrovias 168 0.0% 2.88% 2.3% 91.0% 3.8%
Fabricação de maletas, bolsas e similares 107 1.1% 0.04% 96.7% 0.3% 1.8%
Fabricação de máquinas ferramentas 329 10.6% 85.73% 0.0% 0.0% 3.6%
Fabricação de máquinas para agricultura exceto tratores 902 0.0% 0.51% 1.4% 90.7% 7.4%
Fabricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco 1,903 47.1% 0.28% 27.3% 25.3% 0.0%
Fabricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e couro 446 31.1% 0.68% 41.1% 26.3% 0.9%
Fabricação de máquinas para metalúrgica 346 0.0% 0.00% 93.3% 6.0% 0.7%
Fabricação de motocicletas
Fabricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves e veículos
102 96.5% 0.00% 0.0% 3.5% 0.0%
automotores 146 0.0% 13.73% 78.5% 7.8% 0.0%
Fabricação de móveis e partes de móveis 80 96.5% 0.00% 0.0% 1.7% 1.8%
Fabricação de partes de calçados 74 61.5% 1.10% 23.2% 8.9% 5.3%
Fabricação de produtos de barrocha 42 0.0% 1.45% 95.8% 2.7% 0.0%
Fabricação de produtos de cerâmica retrataria 137 15.8% 1.69% 20.3% 55.1% 7.2%
Fabricação de produtos de laboratório, substâncias químicas medicinais 101 82.1% 0.00% 15.1% 0.1% 2.7%
Fabricação de produtos de madeira e palha 355 0.0% 0.00% 28.5% 3.3% 68.2%
Fabricação de produtos metálicos e montagem estrutural 9 0.0% 27.02% 67.3% 5.7% 0.0%
Fabricação de produtos minerais não-metálicos 188 0.0% 0.37% 5.5% 90.4% 3.7%
Fabricação de recipientes metálicos 70 13.5% 0.58% 0.0% 86.0% 0.0%
Fabricação de relógios 57 22.9% 1.03% 13.1% 63.0% 0.0%
Fabricação de roupas íntimas, roupas para dormir e para praia 1,748 78.0% 4.90% 4.5% 0.3% 12.3%
fabricação de tanques, depósitos e recipientes de metal 154 26.4% 3.27% 20.0% 43.8% 6.5%
Fabricação de tapetes 70 5.6% 1.14% 0.0% 93.3% 0.0%
Fabricação de tecidos e artigos de ponto 400 9.7% 6.13% 0.0% 50.6% 33.5%
Fabricação de tubos, vávulas e outros componentes 3,689 5.3% 0.00% 94.7% 0.0% 0.0%
Fabricação de vestuário exceto artigos de pele e couro 2,782 80.3% 3.96% 2.5% 0.2% 13.0%
Pedras cortadas, talhadas e acabadas 7 0.0% 0.00% 0.0% 0.0% 100.0%
Preparação de conservas de frutas e legumes 81 11.2% 1.48% 80.4% 6.9% 0.0%
46,902 18.1% 2.06% 46.5% 30.4% 2.9%
Potencial de  crescimento das exportações uruguaias para os países do Mercosul (em US$ mil)
. -  '  • cu ca  " s - ARGENTINA BOLÍVIA BRASIL CHILE : PARAGUAI, * PtCOIMP 1 TXCRESC 1 PART. URU 1 EXP URU PICO IMP f TX CRESC I PART. URÜ | EXP URU PICO IMP I TXCRESC | PART.ÜRU | EXP URU PKX)IMP I TXCRESC I PART.URU I EXPURU PICO IMP 1 TXCRESC I: PART.URU 1 EXPURU
Construção de embarcações de recreio e esporte 3,178 4505.8% 0.13% 185.1 23,682 46.6% 0.80% 87.9 13,145 48.8% 0.42% 27.1 2,372 212.5% 0.64% 32.1
Edição de livros, folhetos, partituras e outras publicações 147,790 4.8% 4.92% 346.6 19,598 12.6% 0.33% 8.2 52,993 10.3% 0.02% 0.8 11,841 56.7% 1.58% 106.4
Elaboração de bebidas gaseosas, exceto soda 8,516 31.5% 1.00% 26.8 10,518 26.9% 0.33% 9.4 4,339 32.1% 0.05% 0.7 11,487 160.3% 0.64% 117.3
Elaboração de cal e gesso 772 10.0% 8.72% 6.7 158 10.7% 0.13% 0.0 899 33.4% 0.80% 2.4 9,085 31.8% 0.42% 12.2 502 81.2% 0.64% 2.6
Elaboração de cames 100,980 4.4% 4.79% 213.1 108,538 31.3% 26.34% 8,941.1 183,578 8.3% 2.47% 376.7 634 159.8% 89.36% 905.6
Elaboração de massas alimentícias secas 1,947 30.6% 0.13% 0.8 9,121 53.4% 0.42% 20.6 2,104 1.0% 0.35% 0.1
Elaboração de polpas, doces e marmeladas 3,936 4.8% 4.87% 9.1 914 2.5% 0.13% 0.0 7,537 6.8% 0.16% 0.8 859 143.8% 1.74% 21.5
Elaboração de queijos 23,620 14.8% 44.67% 1,556.6 2,042 56.7% 4.85% 56.2 16,173 69.5% 5.98% 671.7 5,913 693.7% 10.94% 4,486.9
Elaboração de sidra e otras bebidas alcoólicas 2,851 29.4% 0.13% 1.1 15,147 12.0% 0.80% 14.5 10,034 3.9% 0.42% 1.7
Elaboração de sorvetes 145,399 22.7% 1.78% 589.4 20,325 7.7% 0.22% 3.5 37,326 1.6% 4.15% 24.5 31,942 87.5% 2.82% 789.1
Fabricação de acumuladores, pilhas e baterias primárias 119,433 0.7% 1.57% 13.6 9,701 25.1% 0.13% 3.1 178,065 2.3% 0.05% 2.1 48,206 0.8% 0.01% 0.1 18,195 7.2% 0.04% 0.6
Fabricação de aparatos de distribuição e controle de energia elétrica 3,519 124.3% 0.03% 1.2 351,711 21.5% 0.01% 10.3 43,598 25.9% 0.00% 0.3 8,848 368.1% 0.64% 207.5
Fabricação de aparatos de uso doméstico 36,648 20.7% 1.57% 119.1 1,475 9.7% 0.13% 0.2 28,365 9.5% 0.42% 11.4
Fabricação de armas e munição 6,987 749.0% 0.13% 67.6 21,029 200.8% 0.80% 336.3 2,131 14.5% 0.42% 1.3 3,945 18.8% 0.64% 4.7
Fabricação de artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário 92,012 14.7% 0.46% 62.5 2,924 159.9% 0.13% 6.0 40,448 5.2% 0.42% 9.0 4,243 13.7% 0.54% 3.1
Fabricação de artigos para esporte 1,447 142.8% 0.15% 3.0 52,656 6.6% 0.80% 27.7 30,070 25.1% 0.42% 31.9 5,325 110.8% 0.16% 9.3
Fabricação de bicicletas 17,953 22.8% 38.03% 1,553.5 2,462 75.9% 0.13% 2.4 11,187 31.6% 15.83% 560.4 5,864 140.2% 0.48% 39.7
Fabricação de bombas, compressores e válvulas 264,040 42.8% 1.57% 1,776.2 18,703 21.6% 0.13% 5.2 236,751 12.7% 0.05% 14.0 66,900 21.4% 0.42% 60.4
Fabricação de calçado de tela, (Mástico, borracha e outros materiais 98,383 5.8% 0.78% 44.4 14,930 87.2% 0.13% 16.8 162,023 16.8% 0.08% 20.8 136,946 1.7% 0.42% 9.9 29,059 88.7% 0.32% 82.3
Fabricação de carrrocerias para veículos automotores, fabricação de reboques e semi-reboques 2,089 19.7% 0.13% 0.5 24,906 16.1% 0.80% 32.0 26,821 77.3% 0.42% 87.6 3,416 25.2% 0.64% 5.5
Fabricação de equipamentos de controle de processos industriais 807,222 4.2% 1.57% 530.8 27,108 22.1% 0.38% 22.8 1,090,495 25.8% 0.14% 404.4 469,176 7.8% 0.00% 0.1
Fabricação de equipamentos de elevação e manipulação 6,861 13.2% 1.57% 14.2 580 24.6% 0.13% 0.2 1 ,895 44.1% 0.80% 41.8 12,554 0.8% 0.42% 0.4 500 4.6% 0.64% 0.1
Fabricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos 48,626 3.7% 1.57% 28.2 708 3.8% 1.89% 0.5 89,099 12.2% 0.04% 4.9 14,395 11.0% 0.06% 1.0
Fabricação de escovas de madeira 771 0.3% 1.57% 0.0 13 37.5% 0.13% 0.0 168 17.5% 0.42% 0.1
Fabricação de escovas e pincéis 18,494 2.6% 0.83% 4.0 1,952 14.2% 0.13% 0.4 15,459 9.1% 0.01% 0.1 2,813 22.8% 0.53% 3.4
Fabricação de fornos, fornalhas e queimadores 5,725 24.5% 1.57% 22.0 303 61.2% 0.13% 0.2 24,118 125.8% 0.80% 241.7 11,014 53.4% 0.42% 24.9 299 235.3% 53.16% 374.0
Fabricação de gases comprimidos e liquefeitos 17,605 560.8% 1.57% 1,552,0 267 147.2% 0.13% 0.5 882,370 55.2% 0.80% 3,880.8 190,492 91.8% 0.42% 738.8 23,848 5.3% 0.64% 8.0
Fabricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras 11,853 15.4% 0.13% 2.4 22,434 30.8% 0.64% 44.0
Fabricação de geradores de vapor 1,629 148.9% 0.13% 3.1 52,657 360.1% 0.80% 1,510.5 1,102 114.0% 0.64% 8.0
Fabricação de instrumentos de ótica e equipamentos fotográficos 66,065 5.0% 1.57% 51.4 864 42.3% 0.13% 0.5 207,171 50.8% 0.80% 838.6 15,877 16.3% 1.46% 37.7 5,020 117.7% 0.64% 37.6
Fabricação de instrumentos musicais 501 11.8% 0.13% 0.1 56,768 24.1% 0.80% 108.9 7,693 11.4% 0.42% 3.7 2,238 76.1% 0.64% 10.8
Fabricação de jogos e brinquedos 12,361 5.0% 0.11% 0.7 168,538 25.7% 0.10% 44.9 86,253 81.9% 0.03% 19.4
Fabricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação 26,721 42.1% 1.57% 176.9 2,021 38.5% 0.13% 1.0 51,523 9.5% 0.07% 3.5 10,755 8.7% 0.04% 0.3 4,492 125.2% 0.64% 35.8
Fabricação de lápis, lapiseira e canetas 41,871 4.4% 0.00% 0.1 3,246 122.9% 0.13% 5.2 39,999 17.7% 0.01% 1.0 24,876 11.2% 0.42% 11.8 8,836 51.4% 0.64% 28.9
Fabricação de linhas e cabos isolados 153,383 9.3% 0.09% 13.0 15,105 30.8% 0.34% 15.9 621,399 72.2% 0.03% 119.9 82,117 15.9% 0.08% 10.2 15,341 53.9% 0.43% 35.2
Fabricação de locomotivas e material rodante para ferrovias 9,316 0.1% 1.35% 0.1 1,658 163.0% 0.13% 3.5 29,147 1.5% 0.80% 3.6 7,990 93.9% 0.42% 31.7 26 2500.0% 0.64% 4.1
Fabricação de maletas, bolsas e similares 31,670 3.7% 0.04% 0.5 1,312 3.8% 0.23% 0.1 50,169 23.5% 0.66% 78.4 17,793 16.4% 0.26% 7.5 9,753 1.3% 0.37% 0.5
Fabricação de máquinas ferramentas 171,117 2.9% 0.64% 32.0 17,653 889.5% 0.11% 169.0 5.086 45.3% 0.88% 20.3
Fabricação de máquinas para agricultura exceto tratores 4,714 54.8% 0.13% 3.3 31,513 4.6% 0.92% 13.2 30,529 131.5% 0.06% 22.3 11,173 2.5% 0.64% 1.8
Fabricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco 284,659 45.4% 0.00% 5.5 24,496 2.6% 0.13% 0.8 430,018 13.9% 0.02% 12.1 199,013 11.9% 0.42% 99.7 12,946 23.7% 0.64% 19.6
Fabricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e couro 77,867 25.6% 1.57% 313.9 7,397 22.7% 0.13% 2.2 209,363 10.0% 0.80% 167.2 18,122 31.7% 0.42% 24.3 2,864 3.0% 0.64% 0.5
Fabricação de máquinas para metalúrgica 86,877 42.7% 0.80% 295.2 17,290 5.9% 0.42% 4.3 52 43.8% 0.64% 0.1
Fabricação de motocicletas 106,561 13.4% 1.57% 223.9 15,055 1.2% 0.42% 0.8 40,394 41.3% 0.64% 106.4
Fabricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves e veículos automotores 6,536 170.8% 0.13% 14.4 102,855 12.8% 0.80% 104.6 21,700 2.6% 0.42% 2.4 3,387 5.7% 0.64% 1.2
Fabricação de móveis e partes de móveis 88,113 29.5% 1.73% 448.3 41,367 19.2% 1.40% 111.4 3.614 20.5% 1.94% 14.4
Fabricação de partes de calçados 29,414 22.2% 0.20% 13.0 1,548 16.1% 0.13% 0.3 12,768 15.4% 0.06% 1.2 8,877 3.6% 0.42% 1.4 553 85.2% 0.64% 3.0
Fabricação de produtos de Parrocha 2,872 11.7% 0.23% 0.8 203,744 2.2% 0.11% 5.1 32,682 0.2% 0.19% 0.1 5,177 2.9% 1.00% 1.5
Fabricação de produtos de cerâmica retrataría 18,192 17.1% 1.57% 48.8 2,359 54.5% 0.13% 1.7 35,015 9.1% 0.80% 25.2 11,692 31.5% 0.09% 3.4 882 45.8% 0.64% 2.6
Fabricação de produtos de laboratório, substâncias químicas medicinais 156,131 7.6% 0.05% 6.5 287,317 0.6% 0.01% 0.2 114,221 6.1% 0.01% 0.5 6,065 21.1% 0.49% 6.3
Fabricação de produtos de madeira e palha 35,630 32.6% 0.06% 6.9 32,736 16.3% 0.42% 22.6 2,183 29.2% 1.12% 7.2
Fabricação de produtos metálicos e montagem estrutural 5,523 24.8% 0.13% 1.8 57,667 25.4% 0.05% 7.5 69,519 26.4% 0.00% 0.5 11,546 2.1% 0.77% 1.8
Fabricação de produtos minerais não-metálicos 1,918 20.4% 0.13% 0.5 123,557 1.0% 0.00% 0.0 31,086 26.9% 0.42% 35.3 1,137 38.7% 12.53% 55.2
Fabricação de recipientes metálicos 28,085 4.8% 1.13% 15.3 2,534 13.3% 0.13% 0.4 22,153 13.2% 0.56% 16.5 6,922 8.0% 0.19% 1.1
Fabricação de relógios 40,081 4.7% 1.57% 29.6 566 58.1% 0.13% 0.4 28,323 3.0% 0.33% 2.8 24,337 7.2% 0.42% 7.5
Fabricação de roupas Intimas, roupas para dormir e para praia 113,130 25.5% 4.22% 1,220.3 13,735 82.8% 0.01% 1.0 149,079 10.5% 4.69% 731.1 225,320 2.1% 0.32% 15.1 13,006 18.1% 0.84% 19.9
fabricação de tanques, depósitos e recipientes de metal 25,055 108.3% 1.57% 426.4 4,432 63.4% 0.13% 3.6 10,926 32.3% 0.80% 28.2 7,314 204.5% 0.42% 63.2 3,796 4.2% 0.64% 1.0
Fabricação de tapetes 8,787 6.4% 0.07% 0.4 987 40.4% 0.13% 0.5 23,668 13.5% 0.42% 13.5 1,909 53.7% 0.64% 6.5
Fabricação de tecidos e artigos de ponto 11,508 48.8% 18.99% 1,066.5 9,644 141.6% 0.02% 2.8 50,211 11.8% 0.39% 22.9 2,964 465.6% 91.67% 12,651.7
Potencial de crescimento das exportações uruguaias para os países do Mercosut (em USS mit)
j . ;  CUC12 ARGENTINA BOLÍVIA BRASIL V y CHILE PARAGUAI
PICO IMP TXCRESC I PART. URU I EXP URU PICO IMP TXCRESC I PART. URU I EXP URU PICO IMP TXCRESC I PART.URU | EXP URU PICO IMP TXCRESC I PART.URU I EXP URU ■PICO IMP TXCRESC I PART.URU I EXP URU
Fabricação de tubos, vávulas 8 outros componentes 149,809 18.7% 0.05% 14.9 164 42.6% 0.13% 0.1 512,068 78.2% 1.30% 5,204.0 1,154 3.8% 0.42% 0.2 176 67.6% 0.64% 0.8
Fabricação de vestuário exceto artigos de peie e couro 281,749 11.8% 7.80% 2,581.6 22,722 87.1% 0.01% 2.3 377,532 8.7% 6.75% 2,226.9 429,155 1.6% 0.51% 35.4 26,973 142.0% 1.25% 479.9
Pedras cortadas, talhadas e acabadas 762 8.4% 0.64% 0.4
Preparação de conservas de frutas e legumes 9,775 13.5% 0.07% 1.0 2,101 31.9% 0.13% 0.9 80,953 9.2% 0.80% 59.6 10,166 2.7% 0.42% 1.2
15,158.8 625.0 25,628.5 3,325.5 20,827.5












Potencial de crescimento das exportações uruguaias para os países do Mercosul (em US$ mil)
cuci2 POTENCIAL PARTICIPAÇÃO
TOTAL ARGENTINA BOLÍVIA BRASIL ICHILE PARAGUAI
Construção de embarcações de recreio e esporte 332 0.0% 55.71% 26.5% 8.2% 9.7%
Edição de livros, folhetos, partituras e outras publicações 462 75.0% 1.77% 0.0% 0.2% 23.0%
Elaboração de bebidas gaseosas, exceto soda 154 17.4% 0.00% 6.1% 0.5% 76.1%
Elaboração de cal e gesso 24 28.0% 0.09% 10.0% 51.0% 10.8%
Elaboração de carnes 10,436 2.0% 0.00% 85.7% 3.6% 8.7%
Elaboração de massas alimentícias secas 21 0.0% 3.59% 0.0% 96.1% 0.3%
Elaboração de polpas, doces e marmeladas 32 29.0% 0.09% 2.6% 0.0% 68.3%
Elaboração de queijos 6,771 23.0% 0.83% 0.0% 9.9% 66.3%
Elaboração de sidra e otras bebidas alcoólicas 17 0.0% 6.26% 84.1% 9.6% 0.0%
Elaboração de sorvetes 1,406 41.9% 0.25% 0.0% 1.7% 56.1%
Fabricação de acumuladores, pilhas e baterias primárias 20 69.7% 16.09% 10.9% 0.3% 3.0%
Fabricação de aparatos de distribuição e controle de energia elétrica 219 0.0% 0.57% 4.7% 0.1% 94.6%
Fabricação de aparatos de uso doméstico 131 91.1% 0.14% 0.0% 8.8% 0.0%
Fabricação de armas e munição 410 0.0% 16.50% 82.0% 0.3% 1.1%
Fabricação de artigos confeccionados de materiais textil, exceto vestuário 81 77.5% 7.50% 0.0% 11.1% 3.9%
Fabricação de artigos para esporte 72 0.0% 4.19% 38.5% 44.3% 13.0%
Fabricação de bicicletas 2,156 72.1% 0.11% 0.0% 26.0% 1.8%
Fabricação de bombas, compressores e válvulas 1,856 95.7% 0.28% 0.8% 3.3% 0.0%
Fabricação de calçado de tela, plástico, borracha e outros materiais
Fabricação de carrrocerias para veículos automotores, fabricação de reboques e semi-
174 25.5% 9.66% 12.0% 5.7% 47.3%
reboques 126 0.0% 0.42% 25.5% 69.7% 4.4%
Fabricação de equipamentos de controle de processos industriais 958 55.4% 2.38% 42.2% 0.0% 0.0%
Fabricação de equipamentos de elevação e manipulação 57 25.0% 0.33% 73.7% 0.7% 0.3%
Fabricação de equipamentos médico/cirúrgicos e ortopédicos 35 81.6% 1.47% 14.1% 2.9% 0.0%
Fabricação de escovas de madeira 0 20.1% 3.86% 0.0% 76.1% 0.0%
Fabricação de escovas e pincéis 8 50.6% 4.56% 0.0% 1.4% 43.5%
Fabricação de fornos, fornalhas e queimadores 663 3.3% 0.04% 36.5% 3.7% 56.4%
Fabricação de gases comprimidos e liquefeitos 6,180 25.1% 0.01% 62.8% 12.0% 0.1%
Fabricação de geladeiras, freezers, lava-roupas e secadoras 46 0.0% 5.07% 0.0% 0.0% 94.9%
Fabricação de geradores de vapor 1,522 0.0% 0.21% 99.3% 0.0% 0.5%
Fabricação de instrumentos de ótica e equipamentos fotográficos 966 5.3% 0.05% 86.8% 3.9% 3.9%
Fabricação de instrumentos musicais 124 0.0% 0.06% 88.2% 3.0% 8.8%
Fabricação de jogos e brinquedos 65 0.0% 1.07% 0.0% 69.1% 29.8%
Fabricação de lâmpadas elétricas e equipamentos de iluminação 218 81.3% 0.46% 1.6% 0.2% 16.5%
Fabricação de lápis, lapiseira e canetas 47 0.1% 11.00% 2.1% 25.1% 61.7%
Fabricação de linhas e cabos isolados 194 6.7% 8.19% 61.7% 5.3% 18.1%
Fabricação de locomotivas e material rodante para ferrovias 43 0.2% 8.13% 8.3% 73.7% 9.6%
Fabricação de maletas, bolsas e similares 87 0.5% 0.13% 90.2% 8.6% 0.5%
Fabricação de máquinas ferramentas 221 14.5% 76.35% 0.0% 0.0% 9.2%
Fabricação de máquinas para agricultura exceto tratores 41 0.0% 8.24% 32.5% 54.9% 4.3%
Fabricação de máquinas para elaboração de alimentos, bebidas e tabaco 138 4.0% 0.59% 8.8% 72.4% 14.2%
Fabricação de máquinas para elaboração de produtos texteis, vestuário e couro 508 61.8% 0.43% 32.9% 4.8% 0.1%
Fabricação de máquinas para metalúrgica 300 0.0% 0.00% 98.5% 1.4% 0.0%
Fabricação de motocicletas 331 67.6% 0.00% 0.0% 0.2% 32.1%
Fabricação de motores e turbinas, exceto motores para aeronaves e veículos automotores 123 0.0% 11.77% 85.3% 1.9% 1.0%
Fabricação de móveis e partes de móveis 574 78.1% 0.00% 0.0% 19.4% 2.5%
Fabricação de partes de calçados 19 68.9% 1.70% 6.4% 7.2% 15.9%
Fabricação de produtos de barrocha 7 0.0% 10.33% 68.1% 1.5% 20.1%
Fabricação de produtos de cerâmica refrataria 82 59.8% 2.04% 30.9% 4.1% 3.2%
Fabricação de produtos de laboratório, substâncias químicas medicinais 14 47.8% 0.00% 1.7% 4.0% 46.5%
Fabricação de produtos de madeira e palha 37 0.0% 0.00% 18.8% 61.7% 19.5%
Fabricação de produtos metálicos e montagem estrutural 12 0.0% 15.27% 64.5% 4.5% 15.8%
Fabricação de produtos minerais não-metálicos 91 0.0% 0.56% 0.0% 38.8% 60.6%
Fabricação de recipientes metálicos 33 46.0% 1.31% 0.0% 49.5% 3.2%
Fabricação de relógios 40 73.5% 1.05% 6.9% 18.5% 0.0%
Fabricação de roupas íntimas, roupas para dormir e para praia 1,987 61.4% 0.05% 36.8% 0.8% 1.0%
fabricação de tanques, depósitos e recipientes de metal 522 81.6% 0.70% 5.4% 12.1% 0.2%
Fabricação de tapetes 21 2.0% 2.46% 0.0% 64.4% 31.2%
Fabricação de tecidos e artigos de ponto 13,744 7.8% 0.02% 0.0% 0.2% 92.1%
Fabricação de tubos, vávulas e outros componentes 5,220 0.3% 0.00% 99.7% 0.0% 0.0%
Fabricação de vestuário exceto artigos de pele e couro 5,326 48.5% 0.04% 41.8% 0.7% 9.0%
Pedras cortadas, talhadas e acabadas 0 0.0% 0.00% 0.0% 0.0% 100.0%
Preparação de conservas de frutas e legumes 63 1.6% 1.38% 95.2% 1.8% 0.0%
65,565 23.1% 0.95% 39.1% 5.1% 31.8%
